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BOLETIN 3389 DE REGISTROS
DEL 17 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 18 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01392336 70 40 SETENTA CUARENTA 2013 5,000,000
01209413 A B C DEMOLICIONES EL RAYO E U 2012 100,000
01209413 A B C DEMOLICIONES EL RAYO E U 2013 1,170,000
01755369 A2B SAS EN LIQUIDACION 2013 696,836,330
02201133 ABC ESTRATEGIAS 2013 10,000,000
01858440 ACHIRAS MAIZ & TRIGOS 2012 500,000
01858440 ACHIRAS MAIZ & TRIGOS 2013 500,000
02035242 ACRILANDIA S A S 2011 7,000,000
02035242 ACRILANDIA S A S 2012 7,000,000
02035242 ACRILANDIA S A S 2013 7,000,000
02011758 ADDO GROUP SAS 2013 39,467,084
01520254 AGRICOLA GOLDEN BUD LTDA 2013 8,400,000
01575895 AGRUPACION MUSICAL LOS DESIEMPRE 2010 1,000,000
00891607 AGUILAR PINEDA ESPERANZA 2013 700,000
01525750 ALDANA CABRERA MARTHA ISABEL 2013 3,000,000
02126571 ALERTA MEDICA AMBULANCIAS Y SERVICIOS
SAS
2013 10,000,000
00660863 ALFONSO LEON YEBRAIL 2012 3,000,000
00660863 ALFONSO LEON YEBRAIL 2013 2,500,000
01575894 ALFONSO LIEVANO ROBERTO ARTURO 2013 1,000,000
01027478 ALMACEN ARTESANAL EL BONSAI 2013 2,300,000
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2006 816,000
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2007 867,400
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2008 923,000
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2009 993,800
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2010 1,030,000
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2011 1,071,200
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2012 1,133,400
00537189 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES 2013 1,133,400
01518729 ALVARADO CIFUENTES JOSE ELIECER 2012 1,000,000
01518729 ALVARADO CIFUENTES JOSE ELIECER 2013 1,000,000
01942336 AMAYA HURTADO YOLANDA 2013 1,000,000
00428664 ANGEL YAÑEZ 2013 7,500,000
01759179 ANGULO NANCY 2008 800,000
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01759179 ANGULO NANCY 2009 800,000
01759179 ANGULO NANCY 2010 800,000
01759179 ANGULO NANCY 2011 1,000,000
01759179 ANGULO NANCY 2012 1,000,000
01759179 ANGULO NANCY 2013 1,000,000
01699137 API SOLUCIONES GRAFICAS E U 2010 522,419
01699137 API SOLUCIONES GRAFICAS E U 2011 522,419
01699137 API SOLUCIONES GRAFICAS E U 2012 522,419
01699137 API SOLUCIONES GRAFICAS E U 2013 522,419
01609180 APLICACIONES PROFESIONALES INTEGRADAS
LTDA
2012 2,000,000
01609180 APLICACIONES PROFESIONALES INTEGRADAS
LTDA
2013 2,000,000
01735169 ARANGO VILLEGAS LUZ STELLA PIEDAD 2010 905,000
01735169 ARANGO VILLEGAS LUZ STELLA PIEDAD 2011 910,000
01735169 ARANGO VILLEGAS LUZ STELLA PIEDAD 2012 915,000
01735169 ARANGO VILLEGAS LUZ STELLA PIEDAD 2013 920,000
01507145 ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2008 500,000
01507145 ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2009 500,000
01507145 ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2010 500,000
01507145 ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2011 500,000
01507145 ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2012 500,000
01507145 ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2013 500,000
00903769 ARCOS MENESES VIANY LIZET 2013 1,100,000
01860596 ARDILA SAENZ JUSTINO ANDRES 2012 100,000
01860596 ARDILA SAENZ JUSTINO ANDRES 2013 1,179,000
01466523 AREA LIBRE LTDA 2013 10,000,000
01405967 ARENAS PEREZ MARTHA CECILIA 2013 9,400,000
01963682 ARIAS RODRIGUEZ BLANCA NINFA 2013 1,000,000
01623048 ARISTIZABAL VILLEGAS LUZ MARBELIS 2012 1,000,000
01623048 ARISTIZABAL VILLEGAS LUZ MARBELIS 2013 1,000,000
02269873 ARMONIA Y BELLEZA AA 2013 1,100,000
01853997 ARTESANIAS Y PLANTAS 2013 1,000,000
02108481 ASADERO RESTAURANTE BRASON Y SABOR
DELICIOSO
2012 1,000,000
02108481 ASADERO RESTAURANTE BRASON Y SABOR
DELICIOSO
2013 1,000,000
01193730 ASADERO Y PIQUETEADERO LAS VEGAS DE LA
CALLE 60
2012 500,000




02200108 ASESORES DE SERVICIOS JUDICIALES
INTEGRADOS S A S
2013 3,000,000
01983508 ASISTENCIA INTEGRAL AL CONDUCTOR S.A.S 2013 12,352,840
S0024575 ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOLOGIA 2013 7,650,841
S0022286 ASOCIACION DE ECOLOGISTAS DEL GUAVIO
ASODEG
2013 1,000,000
01374631 ATUESTA BARRIGA JORGE 2013 900,000
00331066 AUTOMEGA 2013 102,898,509
02164394 AUTOS MARCA 2013 1
02108135 AUTOS MARCA CHIA 2013 1
01590669 AUTOS MARCA LTDA TALLER 2013 1
00255257 AUTOS MARCA MASTER CAR 2013 1
00255256 AUTOS MARCA S A S 2013 13,927,284,183
00724904 AUTOSERVICIO MAKRO SUR 2012 6,150,300
00724904 AUTOSERVICIO MAKRO SUR 2013 6,430,000
01592135 AVILA MORALES NOHORA ISABEL 2012 1,200,000
01592135 AVILA MORALES NOHORA ISABEL 2013 1,200,000
00813083 AYA VERGEL HECTOR ALEJANDRO 2012 1,000,000
00813083 AYA VERGEL HECTOR ALEJANDRO 2013 1,000,000
01361786 BAEZ TORRES CECILIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02213259 BANKIMVA 2013 10,000
01703880 BAQUERO VIZCAINO CARLOS ARTURO 2009 5,000,000
01703880 BAQUERO VIZCAINO CARLOS ARTURO 2010 5,000,000
01703880 BAQUERO VIZCAINO CARLOS ARTURO 2011 5,000,000
01703880 BAQUERO VIZCAINO CARLOS ARTURO 2012 5,000,000
01703880 BAQUERO VIZCAINO CARLOS ARTURO 2013 5,000,000
02068668 BAR CAMPO DE TEJO Y BOLIRRANA MARLENY 2013 1,000,000
02217115 BAR HOY ES VIERNES 2013 950,000
02055345 BARAHONA GUERRERO LUCIO GERARDO 2012 1,065,000
02055345 BARAHONA GUERRERO LUCIO GERARDO 2013 1,065,000
01099196 BARAJAS ROMERO ALVARO HERNAN 2012 3,450,000
01099196 BARAJAS ROMERO ALVARO HERNAN 2013 3,400,000
01224295 BARBOSA MORALES CLAUDIA JANET 2011 600,000
01224295 BARBOSA MORALES CLAUDIA JANET 2012 600,000
01224295 BARBOSA MORALES CLAUDIA JANET 2013 600,000
00978870 BARON CARO JOSE ORLANDO 2013 15,000,000
01212098 BARRANTES CAMACHO RUBY ESPERANZA 2008 600,000
01212098 BARRANTES CAMACHO RUBY ESPERANZA 2009 650,000
01212098 BARRANTES CAMACHO RUBY ESPERANZA 2010 700,000
01212098 BARRANTES CAMACHO RUBY ESPERANZA 2011 750,000
01212098 BARRANTES CAMACHO RUBY ESPERANZA 2012 800,000
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01212098 BARRANTES CAMACHO RUBY ESPERANZA 2013 800,000
02277443 BAUTISTA DE PINZON GRACIELA 2013 1,000,000
02022965 BAUTISTA PULIDO YILVER 2012 500,000
02022965 BAUTISTA PULIDO YILVER 2013 500,000
02090513 BE BEILINGUE S A S 2012 500,000
02090513 BE BEILINGUE S A S 2013 500,000
00322281 BEDOYA GONZALEZ GLORIA STELLA 2013 900,000
01496040 BELLO RICO NELLY AIDE 2013 800,000
02169163 BELTRAN ROMERO FREDY ARTURO 2013 1,150,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2005 500,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2006 500,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2007 800,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2008 800,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2009 800,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2010 1,000,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2011 1,000,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2012 1,000,000
00143322 BENDEK LUGO JOSE NEYEY 2013 1,000,000
01324449 BERMUDEZ SOLARTE FAUDY 2013 550,000
01303041 BETANCOURT ORTIZ WILMAR 2013 500,000
00827240 BLANCO PEREZ LUISA AMPARO 2012 5,000,000
00827240 BLANCO PEREZ LUISA AMPARO 2013 5,000,000
01887524 BLUEWOMAN´S 2011 1,000,000
01887524 BLUEWOMAN´S 2012 1,000,000
01887524 BLUEWOMAN´S 2013 1,000,000
02255812 BLUSENS COLOMBIA S A S 2013 185,000,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2008 700,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2009 700,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2010 700,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2011 700,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2012 700,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2013 1,000,000
01584812 BOLIVAR PINEDA EFREN ANTONIO 2009 500,000
01584812 BOLIVAR PINEDA EFREN ANTONIO 2010 500,000
01584812 BOLIVAR PINEDA EFREN ANTONIO 2011 500,000
01584812 BOLIVAR PINEDA EFREN ANTONIO 2012 500,000
01584812 BOLIVAR PINEDA EFREN ANTONIO 2013 1,000,000
02048484 BOUTIQUE SANDRA MILENA MONTES 2011 1,071,200
02048484 BOUTIQUE SANDRA MILENA MONTES 2012 1,133,400
02048484 BOUTIQUE SANDRA MILENA MONTES 2013 1,179,000
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02011801 BRAVO ODARYS YARIZETT 2013 1,000,000
01671759 BRILLAR & BRILLAR J R P 2013 1,000,000
00735570 BROAS WAY 2013 2,200,000
02066557 BUITRAGO MOLINA NANCY 2012 1,000,000
02066557 BUITRAGO MOLINA NANCY 2013 1,000,000
02280716 BUSTOS CAPERA FABIAN 2013 2,500,000
00635437 BUSTOS SANCHEZ MAURICIO ANTONIO 2013 602,763,000
01609533 BUSTOS SERRATO JAIRO 2012 1,000,000
01609533 BUSTOS SERRATO JAIRO 2013 1,000,000
01258592 C E S CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL
SUR
2013 1,070,000
01420747 C I BIOMED SERVICE LIMITADA 2013 136,342,000
01978906 C&C SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2011 1,000,000
01978906 C&C SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2012 1,000,000
01978906 C&C SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2013 1,000,000
02047188 CABINAS TERE 2012 1,050,000
02047188 CABINAS TERE 2013 1,060,000
00973087 CABRA MORENO MARIA IRENE 2012 1,000,000
00973087 CABRA MORENO MARIA IRENE 2013 1,000,000
01087330 CABRERA GARCIA JOSE ELCIDIO 2013 1,000,000
01980878 CACHARRERIA D I H CAR 2011 1,000,000
01980878 CACHARRERIA D I H CAR 2012 1,000,000
01980878 CACHARRERIA D I H CAR 2013 1,100,000
00930995 CACHARRERIA GARFIELD 2013 1,600,000
00784603 CAFETERIA DELICIAS DEL VALLE 2012 1,000,000
00784603 CAFETERIA DELICIAS DEL VALLE 2013 1,000,000
01098121 CAFETERIA DOÑA JULIA 2013 700,000
01102640 CALDERON ANGELICA MARITZA 2011 1,000,000
01102640 CALDERON ANGELICA MARITZA 2012 1,000,000
01102640 CALDERON ANGELICA MARITZA 2013 1,000,000
00533150 CALLEJAS SEGURA MISAEL 2013 1,179,000
01693745 CALVO BARAJAS NATALIA 2009 920,000
01693745 CALVO BARAJAS NATALIA 2010 920,000
01693745 CALVO BARAJAS NATALIA 2011 920,000
01693745 CALVO BARAJAS NATALIA 2012 920,000
01693745 CALVO BARAJAS NATALIA 2013 920,000
01351744 CALZADO CHAPLIN K 2011 1,000,000
01351744 CALZADO CHAPLIN K 2012 1,000,000
01351744 CALZADO CHAPLIN K 2013 1,000,000
02249506 CALZADO FRANCY S 2013 900,000
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01584778 CALZADO NICO SPORT 2013 550,000
02262715 CALZADO ORIGEN 2013 2,000,000
02262710 CALZADO ORIGEN DOS 2013 2,000,000
02257872 CAMIZOR S EN C 2013 1,000,000
00115921 CAMOS  S A S 2012 70,287,400
00115921 CAMOS  S A S 2013 92,799,000
02157777 CAMPOS LUIS PEDRO 2013 1,300,000
01293434 CAMPOS RINCON MARIA DOLORES 2013 600,000
01505461 CAPADOR FAJARDO LUZ MERY 2013 1,179,000
01951481 CARDENAS CARDENAS & COMPAÑIA
REPRESENTACIONES TURISTICAS S A S Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA C & C
REPRESENTACIONES TURISTICAS S A S
2013 5,100,000
01951483 CARDENAS CARDENAS Y COMPAÑIA
REPRESENTACIONES TURISTICAS
2013 1,100,000
01744707 CARDENAS MORENO CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01798947 CARNES LAS MALVINAS DE SANTA ISABEL 2013 1,179,000
00944627 CARNES SUAREZ 2013 1,700,000
02128256 CARREÑO SANCHEZ LUIS GUSTAVO 2012 100,000
02128256 CARREÑO SANCHEZ LUIS GUSTAVO 2013 100,000
01075548 CARRILLO GELVEZ HUGO JAIME 2013 1,000
01300902 CARRION NEIRA WILLIAM 2013 11,350,000
01165867 CARVAJAL HERNANDEZ CARMEN CECILIA 2013 1,200,000
01213337 CASTAÑEDA DE AVILA VITALIANO RAFAEL 2012 1,500,000
01213337 CASTAÑEDA DE AVILA VITALIANO RAFAEL 2013 1,500,000
01400883 CASTAÑEDA RAMIREZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01400883 CASTAÑEDA RAMIREZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
02089499 CASTAÑO ALZATE OLGA LUCERO 2013 1,000,000
01853994 CASTILLO PEÑA SONIA PATRICIA 2013 1,000,000
01829747 CELUMOVIL EDUARDO FREI 2012 100,000
01829747 CELUMOVIL EDUARDO FREI 2013 100,000
02119776 CENDALES DE PARRA MERCEDES 2013 1,000,000
01534365 CENTAUROS CLUB BILLARES 2012 500,000
01534365 CENTAUROS CLUB BILLARES 2013 500,000
00763667 CENTRO MEDICO ORQUIDEAS 2013 2,000,000
00555543 CENTURY INTERNACIONAL LIMITADA 2013 71,270,198
01373439 CHAMARASCA ARTESANIAS E U 2008 300,000
01373439 CHAMARASCA ARTESANIAS E U 2009 300,000
01373439 CHAMARASCA ARTESANIAS E U 2010 300,000
01373439 CHAMARASCA ARTESANIAS E U 2011 300,000
01373439 CHAMARASCA ARTESANIAS E U 2012 300,000
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01373439 CHAMARASCA ARTESANIAS E U 2013 300,000
01501394 CHATARRERIA JHONATAN PINEDA 2013 1,179,000
02109296 CHISAVO FORERO YANETH 2013 1,200,000
02220208 CHOCOLATES VAKADY 2013 1,000,000
01216842 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2012 700,000
01216842 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2013 700,000
01860601 CIGARRERIA Y DULCERIA LA PERLA 2012 100,000
01860601 CIGARRERIA Y DULCERIA LA PERLA 2013 1,179,000
02011804 CITY DULCES 2013 1,000,000
01387356 CITY FOOD 2012 500,000
01387356 CITY FOOD 2013 500,000
02270458 CITY ORIENT B.R. LTDA 2013 50,000,000
01609535 CLICK CLACK FOTOGRAFIA 2012 1,000,000
01609535 CLICK CLACK FOTOGRAFIA 2013 1,000,000
01754313 CMD BOTERO Y ASOCIADOS LTDA CUYA SIGLA
SERA CDMB LTDA
2013 1,500,000
02130131 COCOA POT 2013 500,000
02188173 COLCHONES CASA REGAL S A S 2013 15,328,082
00417760 COLDUPLEX 2012 6,200,000
00417760 COLDUPLEX 2013 6,000,000
01845035 COLEGIO COLOMBO BOLIVIANO 2013 37,610,000
02273843 COLMENARES SANDOVAL DAVID 2013 1,000,000
01132064 COMERCIALIZADORA MAJANA S.A.S 2011 550,000
01132064 COMERCIALIZADORA MAJANA S.A.S 2012 550,000
01132064 COMERCIALIZADORA MAJANA S.A.S 2013 550,000
02026406 COMERCIALIZADORA MONTE DE SION -
DETALLES TODA OCACION
2013 1,030,000
02043054 COMPU YA.COM SAS 2011 1,000,000
02043054 COMPU YA.COM SAS 2012 1,000,000
02043054 COMPU YA.COM SAS 2013 35,000,000
02135429 CONTINUART SAS 2013 10,000,000
01855178 CONVICON & CIA LTDA 2013 5,000,000
00891608 COOPERATIVA DE CARNES CINCO ESTRELLAS
ESPERANZA
2013 700,000
S0001523 COOPERATIVA MULTIACTIVA ACRELLANO LTDA
SIGLA ACRELLANO
2013 260,961,000
S0039820 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA EL PERSONAL MINISTERIAL Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPSERMIN
2013 10,087,000
S0038288 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL NUEVO




02060794 COPIX HEROE 2013 5,000,000
02054928 COPY MAY 2012 3,780,000
02054928 COPY MAY 2013 3,780,000
01818688 CORDOBA CASTAÑEDA EDWIN GIOVANNY 2013 1,179,000
S0017772 CORPORACION CLUB SOCIAL CIRCOTECK_Y
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CIRCOTECK CLUB
2013 300,000
S0029638 CORPORACION COLOMBIANA CONTRAFACTA
PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS
BELLAS ARTES CUYA SIGLA SERA
CONTRAFACTA
2013 37,973,021
S0010675 CORPORACION PROMOTORA DE MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL PROMEC
2013 1,000,000
01560082 CORTES AREVALO EDGAR 2013 1,500,000
01840191 CORTINA SILVA MARTHA PILAR 2013 1,400,000
01336254 COUNTRY FRUITS COLOMBIA  SAS 2012 8,250,000
01336254 COUNTRY FRUITS COLOMBIA  SAS 2013 6,520,000
01524612 CREACIONES CAMY C M R 2012 100,000
01524612 CREACIONES CAMY C M R 2013 1,170,000
00063246 CREACIONES KARLO 2012 1,000
00063246 CREACIONES KARLO 2013 4,200,000
00450961 CREATIVE SEQUENCE CSQ 2013 4,126,000
01817346 CRIDEN NET 2013 1,000,000
01558130 CRUMP CARVAJAL PEDRO FELIPE 2013 6,080,000
01980873 CUARTAS AGUDELO CARLOS FABIAN 2011 1,000,000
01980873 CUARTAS AGUDELO CARLOS FABIAN 2012 1,000,000
01980873 CUARTAS AGUDELO CARLOS FABIAN 2013 1,100,000
02216153 CUARTAS BETANCUR ANDRES FELIPE 2013 166,668
02222933 CUERNAVACA & COMPANY 2013 1,200,000
01085398 CUERVO AVILA JORGE SABINO 2013 4,000,000
02064220 CURTIEMBRES EL LUCERO C G 2013 2,000,000
02046151 D NEGRITA 2013 1,000,000
02201895 D&S INVERSIONES SAS 2013 1,000,000
01387355 DAVILA MENDEZ CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01387355 DAVILA MENDEZ CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01190900 DAZSOUKY INSURANCE LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2011 4,000,000
01190900 DAZSOUKY INSURANCE LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2012 4,000,000
01190900 DAZSOUKY INSURANCE LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2013 4,000,000
01535016 DE AVILA QUIROGA SERGIO LUIS 2009 1,000,000
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01535016 DE AVILA QUIROGA SERGIO LUIS 2010 1,000,000
01535016 DE AVILA QUIROGA SERGIO LUIS 2011 1,000,000
01535016 DE AVILA QUIROGA SERGIO LUIS 2012 1,000,000
01535016 DE AVILA QUIROGA SERGIO LUIS 2013 1,000,000
02218748 DE LA CRUZ GOENAGA JUAN RAMON 2013 5,000,000
02218750 DEL CARMEN COMIDA COSTEÑA 2013 5,000,000
00450960 DELGADILLO ARENAS HECTOR JAVIER 2013 4,126,000
02244247 DELGADILLO JAIRO 2013 1,179,000
02280778 DELIKATESSEN JR 2013 1,000,000
01819930 DELTA INVESTIGACIONES 2013 900,000
00498220 DEPOSITO LA COLONIA 2013 135,000,000
01085399 DEPOSITO TEX TRIUNFO 2013 4,000,000
02123758 DIAZ FUENTES OLGA PATRICIA 2013 1,179,000
01781856 DIAZ JOSE ANTONIO 2009 500,000
01781856 DIAZ JOSE ANTONIO 2010 500,000
01781856 DIAZ JOSE ANTONIO 2011 500,000
01781856 DIAZ JOSE ANTONIO 2012 500,000
01781856 DIAZ JOSE ANTONIO 2013 500,000
01245366 DIAZ MARTIN JOSE MOISES 2013 7,000,000
01829746 DIAZ REYES ANA PATRICIA 2012 100,000
01829746 DIAZ REYES ANA PATRICIA 2013 100,000
02247369 DIAZ RICAURTE PEDRO ESTEBAN 2013 1,000,000
02157778 DISCO BAR EL RINCON PACHUNO 2013 1,300,000
01834253 DISTRIBUIDORA ARLEWEEN 2013 3,000,000
01514147 DISTRIBUIDORA CALIPSO E U 2012 1,500,000
01514147 DISTRIBUIDORA CALIPSO E U 2013 965,000
01780471 DISTRIBUIDORA DE DULCES M G 2009 100,000
01780471 DISTRIBUIDORA DE DULCES M G 2010 100,000
01780471 DISTRIBUIDORA DE DULCES M G 2011 100,000
01780471 DISTRIBUIDORA DE DULCES M G 2012 100,000
01780471 DISTRIBUIDORA DE DULCES M G 2013 100,000
01517865 DISTRIBUIDORA DEL COLOR MONY S 2011 1,000,000
01517865 DISTRIBUIDORA DEL COLOR MONY S 2012 1,000,000
01517865 DISTRIBUIDORA DEL COLOR MONY S 2013 1,000,000
02087627 DISTRIBUIDORA ENM 2013 1,099,000
01623283 DONOSO PALACIOS MERIDA 2013 1,000,000
01607499 DOTACIONES INDUSTRIALES ARG LIMITADA 2013 336,773,000
00888443 DOTAPLAST S.A.S. 2013 2,000,000
02030813 DOZCARAS DISEÑO 2012 1,000,000
02030813 DOZCARAS DISEÑO 2013 1,100,000
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01528740 DROGAS OVIEDO'S HERMANOS 2013 12,100,000
01640305 DROGUERIA MISHELL L 2013 1,000,000
01963688 DROGUERIA SANTA SOFIA V M 2013 1,000,000
01475676 DURAN MATERIALES FOTOGRAFICOS 2012 5,200,000
01475676 DURAN MATERIALES FOTOGRAFICOS 2013 6,000,000
01475671 DURAN PULIDO JOAQUIN EDUARDO 2013 6,000,000
01534363 DURAN RUEDA AMPARO 2012 500,000
01534363 DURAN RUEDA AMPARO 2013 500,000
01292185 EKONOMOTOS 2012 5,000,000
01292185 EKONOMOTOS 2013 5,000,000
01693747 EL CAPUCHINO DE PORTO BELLO 2009 920,000
01693747 EL CAPUCHINO DE PORTO BELLO 2010 920,000
01693747 EL CAPUCHINO DE PORTO BELLO 2011 920,000
01693747 EL CAPUCHINO DE PORTO BELLO 2012 920,000
01693747 EL CAPUCHINO DE PORTO BELLO 2013 920,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2008 700,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2009 700,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2010 700,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2011 700,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2012 700,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2013 1,000,000
01648886 EL PALACIO DE LA ZAPATILLA A E M A 2013 700,000
01224671 ELECTRODECORACIONES LA GAITANA 2013 5,300,000
01392263 ELECTROVIDRIOS BOSA 2012 1,133,000
01392263 ELECTROVIDRIOS BOSA 2013 1,179,000
01808902 EMILCE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02279738 EMPANADAS LA 45 G 2013 1,000,000
01399971 ENFERMERAS CLINICA DE LA MUJER
LIMITADA
2013 12,737,000
S0034625 ENSEÑANZA ESPIRITUAL ASTRAL ANTE DIOS 2013 321,000
00915409 ESTIMUEBLES 2013 5,678,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2005 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2006 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2007 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2008 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2009 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2010 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2011 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2012 2,000,000
00957796 ESTRELLA Y VELASQUEZ LTDA 2013 2,000,000
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01019377 ESTUDIO RODRIGUEZ ECHEVERRY LTDA.
CONSULTORES EMPRESARIALES - ERE
CONSULTORES LTDA
2013 1,000,000
02216207 EVANGELISMO DE FUEGO 2013 100,000
02020937 EVERON S.A.S. 2011 9,689,000
02020937 EVERON S.A.S. 2012 2,508,000
02020937 EVERON S.A.S. 2013 10,007,000
00992315 EXPENDIO DE CARNES LOS MONOS N 2 2012 500,000
00992315 EXPENDIO DE CARNES LOS MONOS N 2 2013 1,000,000
00829323 EXPERTOS TOC SAS 2013 129,893,907
01563315 FAJARDO FAJARDO ALFONSO MARIA 2013 500,000
02082950 FARMADANE 2013 1,700,000
01689004 FERRE ELECTRICOS EL GORDO 2013 1,179,000
01405969 FERREDEPOSITO LA 74 2013 9,400,000
01106573 FERREELECTRICOS LA LLAVE DEL SUR 2011 850,000
01106573 FERREELECTRICOS LA LLAVE DEL SUR 2012 950,000
01106573 FERREELECTRICOS LA LLAVE DEL SUR 2013 1,179,000
01097073 FERRELECTRICOS EL AMIGO DE LA 38 2013 1,800,000
01245368 FERRELECTRICOS LA 24 2013 7,000,000
01546698 FERRELECTRICOS VIA 13 2012 1,000,000
01546698 FERRELECTRICOS VIA 13 2013 1,500,000
01934183 FERRETERIA LA ZAIDA 2010 1,000,000
01934183 FERRETERIA LA ZAIDA 2011 1,000,000
01934183 FERRETERIA LA ZAIDA 2012 1,000,000
01934183 FERRETERIA LA ZAIDA 2013 1,700,000
01762018 FERRETERIA VELAS Y VELONES 2011 90,000
01762018 FERRETERIA VELAS Y VELONES 2012 100,000
01762018 FERRETERIA VELAS Y VELONES 2013 150,000
00593088 FERRETERIA Y DEPOSITO ALONSO RODRIGUEZ
M
2013 2,800,000
01602796 FLASH SERVICE LOGISTIC LTDA CON SIGLA
FST LTDA
2013 4,000,000
02216187 FLOREZ CRUZ MANUEL DARIO 2013 1,000,000
01237641 FLORISTERIA SAN FELIPE 2012 600,000
01237641 FLORISTERIA SAN FELIPE 2013 600,000
S0025982 FONDO DE EMPLEADOS DE QUIBI S.A CUYA
SIGLA SERA FONQUIBI
2013 0
02022109 FOOD SERVICES RESTAURANTE BUFFET 2011 1,000,000
02022109 FOOD SERVICES RESTAURANTE BUFFET 2012 1,000,000
02022109 FOOD SERVICES RESTAURANTE BUFFET 2013 5,000,000
02030809 FORERO BELTRAN EDGAR FERNANDO 2012 1,000,000
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02030809 FORERO BELTRAN EDGAR FERNANDO 2013 1,100,000
00485595 FORERO GUERRERO EULIGIA 2013 1,000,000
02020557 FORERO QUIROGA ABSALON 2011 700,000
02020557 FORERO QUIROGA ABSALON 2012 700,000
02020557 FORERO QUIROGA ABSALON 2013 850,000
00533154 FOTOLITO M C 2013 1,179,000
01617263 FRADE GOMEZ DEICY MARGARET 2013 1,000,000
02012318 FRANALBE 2013 1,179,000
02070473 FRAPANA SAS 2012 600,000
02070473 FRAPANA SAS 2013 600,000
00169241 FRENAUTO 2013 1,000,000
01191366 FRUTERIA CAFETERIA LOS DOS HERMANOS
VALBUENA
2013 3,800,900
00867845 FRUTISABOR NO 1 2013 1,700,000
S0022497 FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN
COLOMBIA
2013 165,435,659
S0037395 FUNDACION ESCULTORES DE SUEÑOS 2013 1,000,000
S0037520 FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ 2013 400,000
S0029218 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
ECONOMIA SOCIAL Y QUE LLEVARA POR
SIGLA FUDES
2013 500,000
S0030960 FUNDACION PRO COLOMBIA LIBRE CON SIGLA
PROCOL
2013 1,000,000
S0039043 FUNDACION SOS PLANETA SIGLA SOS
PLANETA
2013 1,000,000
01015462 GAB SOLUCIONES TECNICAS 2011 1,000,000
01015462 GAB SOLUCIONES TECNICAS 2012 1,000,000
01015462 GAB SOLUCIONES TECNICAS 2013 1,000,000
00590828 GALVEZ SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 1
01083973 GARAY CASTRO DORA ZORAIDA 2013 1,000,000
01546696 GARCES RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01546696 GARCES RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2013 1,500,000
00649961 GARCIA BERMUDEZ CLARA STELLA 2011 800,000
01864960 GARCIA MARTINEZ NIDIA MILENA 2013 800,000
02064217 GARCIA MUÑOZ CARLOS ELBERTO 2013 2,000,000
01046507 GARZON CONTRERAS JEANET 2013 2,000,000
01780470 GARZON MARENTES MIREYA 2009 100,000
01780470 GARZON MARENTES MIREYA 2010 100,000
01780470 GARZON MARENTES MIREYA 2011 100,000
01780470 GARZON MARENTES MIREYA 2012 100,000
01780470 GARZON MARENTES MIREYA 2013 100,000
01946108 GLOBAL SOURCING SOLUTIONS SAS 2012 10,000,000
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01946108 GLOBAL SOURCING SOLUTIONS SAS 2013 10,000,000
02146312 GOMEZ & GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES S
A S SIGLA G & G S I  S A S
2012 150,000,000
02146312 GOMEZ & GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES S
A S SIGLA G & G S I  S A S
2013 104,531,150
01706117 GOMEZ CAMARGO NESTOR ROLANDO 2013 1,000,000
02159643 GOMEZ LEE MARCELA SALOME 2013 500,000
01073933 GOMEZ MENDEZ YAIR GIOVANNI 2012 600,000
01073933 GOMEZ MENDEZ YAIR GIOVANNI 2013 600,000
01096361 GOMEZ PORRAS LEONILDE 2013 1,700,000
02141103 GOMEZ SABY JOSE MILLER 2013 1,179,000
02211436 GOMEZ VERGARA LUZ MARLENE 2013 100,000
02026403 GONZALEZ BERNAL KAREN ALEXANDRA 2013 1,030,000
01785807 GONZALEZ BUITRAGO BLANCA CECILIA 2013 8,000,000
01576890 GONZALEZ PINEDA ANA ISABEL 2013 1,400,000
01924336 GONZALEZ VERGARA MAURICIO 2013 900,000
01232514 GONZALEZ VILLARREAL LIBIA JANET 2013 1,100,000
01780897 GOYA¬S 2009 900,000
01780897 GOYA¬S 2010 900,000
01780897 GOYA¬S 2011 900,000
01780897 GOYA¬S 2012 2,000,000
01780897 GOYA¬S 2013 5,280,000
01312501 GRUDEC LTDA GRUPO DE DESARROLLO
ESTRATEGICO Y COACHING - EN
LIQUIDACION
2012 7,003,000
01312501 GRUDEC LTDA GRUPO DE DESARROLLO
ESTRATEGICO Y COACHING - EN
LIQUIDACION
2013 8,203,000
02205913 GSCP INVERSIONES AGROCOL SAS 2013 3,484,265,486
02214514 GUARDERIA SABERLANDIA 2013 1,000,000
01911594 GUARDIANES DEL VOLANTE LTDA 2013 118,423,000
01926617 GUERRERO BALANTA HARLEN YASMIN 2013 1,179,000
02206008 GUERRERO MARTINEZ JORGE HERNANDO 2013 2,000,000
00241403 GUILLERMO MONTES Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2006 816,000
00241403 GUILLERMO MONTES Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2007 867,400
00241403 GUILLERMO MONTES Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2008 923,000
00241403 GUILLERMO MONTES Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 993,800




02157973 GUOHONG CHEN 2013 72,000,000
01114171 GUTIERREZ LUIS FULGENCIO 2013 1,179,000
01006622 GUTIERREZ PIÑEROS BLANCA ROSA 2012 1,500,000
01006622 GUTIERREZ PIÑEROS BLANCA ROSA 2013 1,500,000
01924349 GV INMOBILIARIO 2013 900,000
01027477 HAMON SAENZ DORALBA 2013 2,600,000
02052033 HB INGENIEROS LTDA SIGLA HB LTDA 2013 23,000,000
01771377 HEBER YESMITH GOMEZ MARTINEZ 2013 9,687,400
00181963 HERNANDEZ HURTADO RODRIGO 2013 1,352,279,697
02225507 HERNANDEZ LANCHEROS EDHER ARNULFO 2013 500,000
01854928 HERNANDEZ PATIÑO DIEGO MARIO 2011 100,000
01854928 HERNANDEZ PATIÑO DIEGO MARIO 2012 100,000
01854928 HERNANDEZ PATIÑO DIEGO MARIO 2013 1,170,000
01512750 HERNANDEZ ROMERO ANA JEANETTE 2012 1,000,000
01512750 HERNANDEZ ROMERO ANA JEANETTE 2013 1,000,000
02206009 HERNANDO MARTINEZ THERMO ALIZADOS 2013 2,000,000
01590839 HERRERA PACHON ROGER ANDRES 2013 1,000,000
01264220 HERRERA RAMIREZ JOSE ANERIS 2011 42,500,000
01264220 HERRERA RAMIREZ JOSE ANERIS 2012 44,200,000
01264220 HERRERA RAMIREZ JOSE ANERIS 2013 118,501,000
01437171 HIPERDROGUERIA ECONOMICA 2013 15,000,000
00764709 HOTEL AV 72 LTDA EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
00764709 HOTEL AV 72 LTDA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
00764709 HOTEL AV 72 LTDA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01528907 IMPRESOS TECNICOS LTDA PODRA UTILIZAR
LA SIGLA IMPRESTEC
2013 1,000,400
02148131 INDIGO EXPRESS SALITRE 2012 18,000,000
02148131 INDIGO EXPRESS SALITRE 2013 18,000,000
01171714 INDUACEROS ANROD 2013 1,179,000
01218705 INDUSTRIAL GAS COCINAS 2010 500,000
01218705 INDUSTRIAL GAS COCINAS 2011 500,000
01218705 INDUSTRIAL GAS COCINAS 2012 500,000
01218705 INDUSTRIAL GAS COCINAS 2013 500,000
01772774 INDUSTRIAL GAS COCINAS LTDA 2010 5,000,000
01772774 INDUSTRIAL GAS COCINAS LTDA 2011 5,000,000
01772774 INDUSTRIAL GAS COCINAS LTDA 2012 5,000,000
01772774 INDUSTRIAL GAS COCINAS LTDA 2013 5,000,000
01117303 INDUSTRIAS GAME 2009 500,000
01117303 INDUSTRIAS GAME 2010 500,000
01117303 INDUSTRIAS GAME 2011 500,000
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01342594 INGENIERIA HIDRICA CIVIL SANITARIA
AMBIENTAL Y ELECTRICA EMPRESA
UNIPERSONAL SIGLA HIDROCILSA E U
2013 2,200,000
01543082 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS
CARMELITAS Y CIA LTDA
2010 500,000
01543082 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS
CARMELITAS Y CIA LTDA
2011 500,000
01543082 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS
CARMELITAS Y CIA LTDA
2012 500,000
01543082 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS
CARMELITAS Y CIA LTDA
2013 500,000
01719966 INVERSIONES CELL LTDA 2013 413,397,000
02159647 INVERSIONES GOBE S A S 2013 3,000,000
00111576 INVERSIONES MONTOYA JARAMILLO LTDA 2011 635,884,232
00111576 INVERSIONES MONTOYA JARAMILLO LTDA 2012 611,775,960
00111576 INVERSIONES MONTOYA JARAMILLO LTDA 2013 589,731,536
02166494 INVERSIONES MUNERA & SILVA S A S 2013 1,487,506,000
02167101 INVERSIONES OMEGA TRADING SAS EN
LIQUIDACION
2013 1,750,000
01283563 INVERSIONES SAN JOSE PLAZA S A 2012 1,000,000
01283563 INVERSIONES SAN JOSE PLAZA S A 2013 1,000,000
01950122 INVERSIONES SERDEVER SA 2011 2,576,413,000
01950122 INVERSIONES SERDEVER SA 2012 2,578,172,200
01950122 INVERSIONES SERDEVER SA 2013 2,563,340,200
01194568 INVERSORES UNIDOS LIMITADA 2013 45,000,000
02273435 IS COOL SAS 2013 49,523,572
02277117 IT POINT SAS 2013 10,000,000
01264221 J R REPUESTOS 2011 6,000,000
01264221 J R REPUESTOS 2012 6,000,000
01264221 J R REPUESTOS 2013 6,500,000
02186134 JAIMES PINZON BLANCA DISNEY 2013 1,100,000
01675561 JARDIN INFANTIL NENELANDIA C R S 2010 2,000,000
01675561 JARDIN INFANTIL NENELANDIA C R S 2011 2,000,000
01675561 JARDIN INFANTIL NENELANDIA C R S 2012 3,000,000
01675561 JARDIN INFANTIL NENELANDIA C R S 2013 5,000,000
01630510 JIMENEZ BONILLA SILVIA 2013 148,583,847
00908092 JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO 2010 868,609
00908092 JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO 2011 1,069,812
00908092 JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO 2012 2,789,600
00908092 JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO 2013 5,913,110
02128260 JIRETH DEL SUR 2012 100,000
02128260 JIRETH DEL SUR 2013 100,000
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02141108 JMILLER S COM 2013 1,179,000
02278353 JUIXIAND SAS 2013 210,000,000
01597924 K-LINK PRODUCTION 2007 1,000
01597924 K-LINK PRODUCTION 2008 1,000
01597924 K-LINK PRODUCTION 2009 1,000
01597924 K-LINK PRODUCTION 2010 1,000
01597924 K-LINK PRODUCTION 2011 1,000
01597924 K-LINK PRODUCTION 2012 1,000
01597924 K-LINK PRODUCTION 2013 1,000,000
01525752 KAFFER 2013 3,000,000
01090413 KAFTAN LTDA 2013 244,739,000
02234713 KALETH - CELL COMUNICACIONES 2013 1,500,000
01535017 KROMATECH 2009 1,000,000
01535017 KROMATECH 2010 1,000,000
01535017 KROMATECH 2011 1,000,000
01535017 KROMATECH 2012 1,000,000
01535017 KROMATECH 2013 1,000,000
01771980 LA GRAN DERBY APG 2009 500,000
01771980 LA GRAN DERBY APG 2010 500,000
01771980 LA GRAN DERBY APG 2011 500,000
01885338 LA HACIENDA PARRILLA RESTAURANTE 2013 1,500,000
01563320 LA PUERTA DEL DESCANSO 2013 500,000
02193545 LARA BUITRAGO ORFA HELENA 2013 3,000,000
01772123 LAVASECO SUAVITEX DOS 2013 1,000,000
01546919 LAVASECO SUAVITEX LILI 2013 760,000
01782809 LEARNINGCOL  S A S 2010 1
01782809 LEARNINGCOL  S A S 2011 1
01782809 LEARNINGCOL  S A S 2012 1
01782809 LEARNINGCOL  S A S 2013 1
02202924 LECHONERIA Y PIQUETEADERO WALTEROS 2013 1,100,000
01061367 LEON GOMEZ BEATRIZ 2013 37,610,000
01130796 LEON LEON JOSE ISMAEL 2013 1,100,000
01438883 LICEO INFANTIL MIS MANITAS CREATIVAS
NO. 1
2013 1,100,000
01856063 LIEVANO FONTECHA CAROLINA 2013 1,179,000
02277449 LILO TIENDA PARA BEBES 2013 3,000,000
01332486 LINAREZ CELIS FLOR ALBA 2013 700,000
01293435 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LAR 2013 600,000
02249505 LOAIZA ORTIZ SINDY SORANYI 2013 1,200,000
02256921 LOPEZ PARRA MAYDER YULIETH 2013 1,179,000
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02110286 LOS CUATRO VIENTOS YUDY 2013 1,000,000
01934180 LOZANO CASTAÑO JAIME 2010 1,000,000
01934180 LOZANO CASTAÑO JAIME 2011 1,000,000
01934180 LOZANO CASTAÑO JAIME 2012 1,000,000
01934180 LOZANO CASTAÑO JAIME 2013 1,700,000
01785810 LUBRICANTES Y REPUESTOS GONZALEZ 2013 8,000,000
01268141 LUOKKA TECHNOLOGY 2013 10,000,000
00635438 M B S CONSULTORES Y ASESORES 2013 1
02025446 MADI GROUP ENTERPRISES SAS 2013 8,614,000
01083975 MAGASISTEMAS 2013 1,000,000
02280722 MALEJO MOTOS 2013 2,500,000
02119779 MANANTIAL DE LA QUINTA 2013 1,000,000
00549367 MANOFACTURAS CRISTIAN FABIAN S 2013 4,000,000
00063245 MANRIQUE TOVAR CARLOS 2012 1,000
00063245 MANRIQUE TOVAR CARLOS 2013 4,200,000
01351583 MANUFACTURAS CHAPLIN K LTDA 2011 1,000,000
01351583 MANUFACTURAS CHAPLIN K LTDA 2012 1,000,000
01351583 MANUFACTURAS CHAPLIN K LTDA 2013 1,000,000
01141944 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2011 250,000
02035684 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2011 250,000
01141944 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2012 200,000
02035684 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2012 200,000
02084268 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2012 200,000
01141944 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2013 200,000
02035684 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2013 200,000
02084268 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2013 200,000
01904591 MARIN SOTO ALFONSO 2013 1,179,000
01233679 MARKARSAN 2013 700,000
01193728 MARTIN VELASQUEZ LEONIDAS 2012 500,000
01193728 MARTIN VELASQUEZ LEONIDAS 2013 500,000
02066551 MARTINEZ CARDONA JHON JAIRO 2012 1,000,000
02066551 MARTINEZ CARDONA JHON JAIRO 2013 1,000,000
01858786 MARTINEZ DE RINCON CONCEPCION 2013 1,000,000
01117302 MARTINEZ ESPEJO GABRIEL ARTURO 2009 500,000
01117302 MARTINEZ ESPEJO GABRIEL ARTURO 2010 500,000
01117302 MARTINEZ ESPEJO GABRIEL ARTURO 2011 500,000
01780895 MARTINEZ GARCIA GLORIA ELENA 2009 1,150,000
01780895 MARTINEZ GARCIA GLORIA ELENA 2010 1,140,000
01780895 MARTINEZ GARCIA GLORIA ELENA 2011 1,100,000
01780895 MARTINEZ GARCIA GLORIA ELENA 2012 1,120,000
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01780895 MARTINEZ GARCIA GLORIA ELENA 2013 7,200,000
00895395 MARTINEZ MUÑOZ JOSE ORLANDO 2012 100,000
00895395 MARTINEZ MUÑOZ JOSE ORLANDO 2013 100,000
02256923 MASFRIO LINEA DE AGUA 2013 1,179,000
00321022 MATIZ MATIZ JAIME ARISTOBULO 2012 800,000
00321022 MATIZ MATIZ JAIME ARISTOBULO 2013 1,000,000
01772119 MAYORGA CASTRO NUBIA MIREYA 2013 1,000,000
01847223 MAZUTIER RUIZ MARTIN MANUEL 2013 1,000,000
01346287 MEDICAL STORE 2005 800,000
01346287 MEDICAL STORE 2006 800,000
01346287 MEDICAL STORE 2007 800,000
01346287 MEDICAL STORE 2008 800,000
01346287 MEDICAL STORE 2009 800,000
01346287 MEDICAL STORE 2010 800,000
01346287 MEDICAL STORE 2011 1,000,000
01346287 MEDICAL STORE 2012 1,100,000
01346287 MEDICAL STORE 2013 1,179,000
01678325 MEDINA VASQUEZ ARALFO 2013 1,400,000
02010003 MELDEL S A S 2011 18,435,000
02010003 MELDEL S A S 2012 18,435,000
02010003 MELDEL S A S 2013 18,435,000
01648884 MELO AMAYA ALBA ESNEDA 2013 700,000
01958947 MELYAK INTERNATIONAL LOGISTICS S A S 2013 20,000,000
01124390 MENDOZA DE SOSA MARTINA 2009 500,000
01124390 MENDOZA DE SOSA MARTINA 2010 500,000
01124390 MENDOZA DE SOSA MARTINA 2011 500,000
01124390 MENDOZA DE SOSA MARTINA 2012 1,000,000
01124390 MENDOZA DE SOSA MARTINA 2013 1,000,000
02099479 MENDOZA ROA MARLY 2012 500,000
02099479 MENDOZA ROA MARLY 2013 500,000
01489173 MERCHAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2007 100,000
01489173 MERCHAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2008 100,000
01489173 MERCHAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2009 100,000
01489173 MERCHAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2010 100,000
01489173 MERCHAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2011 100,000
01489173 MERCHAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2012 100,000
01489173 MERCHAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,170,000
01662538 MERCURY MEDICAL EU EN LIQUIDACION 2013 216,902,192
00792496 MESA ARELLANO Y CIA S EN C 2012 10,000,000
00792496 MESA ARELLANO Y CIA S EN C 2013 10,000,000
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01361075 MINI TIENDA PATO 2012 1,000,000
01361075 MINI TIENDA PATO 2013 1,000,000
01546673 MINIMERCADO JHOANA 2013 1,100,000
00689312 MINIMERCADO LA COSECHA 2012 1,000,000
00689312 MINIMERCADO LA COSECHA 2013 1,000,000
00973088 MISCELANEA EL PARAISO NUEVO COLON 2012 1,000,000
00973088 MISCELANEA EL PARAISO NUEVO COLON 2013 1,000,000
01859726 MISCELANEA LOS ANGELES Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01059497 MOLINA ALONSO JOSE ABELINO 2008 700,000
01059497 MOLINA ALONSO JOSE ABELINO 2009 700,000
01059497 MOLINA ALONSO JOSE ABELINO 2010 700,000
01059497 MOLINA ALONSO JOSE ABELINO 2011 1,000,000
01059497 MOLINA ALONSO JOSE ABELINO 2012 1,000,000
01059497 MOLINA ALONSO JOSE ABELINO 2013 1,100,000
02048481 MONTES SALAS JUAN MANUEL 2011 1,071,200
02048481 MONTES SALAS JUAN MANUEL 2012 1,133,400
02048481 MONTES SALAS JUAN MANUEL 2013 1,179,000
00439433 MONTES SUAREZ SILBERTO 2013 135,000,000
01987173 MONTILLA YAMILE 2013 1,000,000
00625611 MORENO ORTIZ DORIAN YAMILE 2011 800,000
00625611 MORENO ORTIZ DORIAN YAMILE 2012 800,000
00625611 MORENO ORTIZ DORIAN YAMILE 2013 800,000
00922317 MORENO RUBIO RAFAEL AUGUSTO 2012 6,200,000
00922317 MORENO RUBIO RAFAEL AUGUSTO 2013 6,000,000
01904491 MORERA BARRETO MANUEL GUSTAVO 2013 1,179,000
02216142 MOTIVAR SANCHEZ ANDRES FELIPE 2013 166,666
02216138 MOTIVAR SANCHEZ IVONNE NATALIA 2013 166,666
02107355 MOTOCARROS Y FURGONES S A S 2013 10,000,000
02117851 MOYA GONZALEZ LUZ ANGELA 2013 1,179,000
02020559 MUEBLES ABSA 2011 700,000
02020559 MUEBLES ABSA 2012 700,000
02020559 MUEBLES ABSA 2013 850,000
01114174 MUEBLES DE ESTILO 2013 1,179,000
02214406 MULTIFAMILIAR SANTA CECILIA GBF S.A.S 2013 445,617,000
01914497 MULTISERVICIOS JT 2013 1,000,000
01762014 MUÑOZ MONCADA JUAN MANUEL 2011 90,000
01762014 MUÑOZ MONCADA JUAN MANUEL 2012 100,000
01762014 MUÑOZ MONCADA JUAN MANUEL 2013 150,000
01869722 MURILLO CORREA RAMON GUILLERMO 2012 800,000
01869722 MURILLO CORREA RAMON GUILLERMO 2013 800,000
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01167662 MURILLO MORALES MARIA VICTORIA 2013 500,000
01972748 MURILLO MUNAR EDIC ROCIO 2013 1,179,000
02216157 NAM EVENTOS 2013 500,000
01999303 NANOTECHNOLOGY LABORATORIES S A S CON
SIGLAS NANOTECH LABS S A S
2012 5,000,000
01999303 NANOTECHNOLOGY LABORATORIES S A S CON
SIGLAS NANOTECH LABS S A S
2013 5,000,000
02087624 NATES MORON EDUARDO 2013 29,114,000
00913752 NAVARRO FORERO GERMAN ANTONIO 2013 5,678,000
00586606 NEGOCIOS INMOBILIARIOS GSB 2013 900,000
01361068 NEIZA BUITRAGO EDILSA 2012 1,000,000
01361068 NEIZA BUITRAGO EDILSA 2013 1,000,000
00517723 NIZO MUÑOZ OCTAVIO 2013 81,500,000
02200879 NUEVA RADIO Y TELEVISION DE COLOMBIA S
A S
2013 245,266,000
02157974 NUEVO RESTAURANTE EXPRESS CHINA 2013 72,000,000
01764383 ODONTOLOGIA RONCANCIO 2013 1,179,000
00196239 OFICINA ABIERTA LIMITADA 2013 39,500,000
00605295 OMAÑA DURAN NELLY YANET 2012 500,000
00605295 OMAÑA DURAN NELLY YANET 2013 500,000
02244251 OPIUM GARDEN BOGOTA 2013 1,179,000
02031904 ORGANIZACION DEPORTIVA DEL NORTE 2013 8,000,000
01097065 ORJUELA ROCHA FLORIBERTO 2013 1,800,000
01582547 OROS DE LA 96 2013 1,179,000
02074134 ORTIZ SALAZAR VICTOR ALFONSO 2013 1,000,000
01521460 OSMA VELASCO MARIA DIOCELINA 2013 1,170,000
02226074 PA' COMER....DELI 2013 500,000
00995673 PABON MANTILLA GENRY OMAR 2013 1,000,000
01517752 PACHECO MOLINA JOSE DEMETRIO 2007 600,000
01517752 PACHECO MOLINA JOSE DEMETRIO 2008 600,000
01517752 PACHECO MOLINA JOSE DEMETRIO 2009 700,000
01517752 PACHECO MOLINA JOSE DEMETRIO 2010 750,000
01517752 PACHECO MOLINA JOSE DEMETRIO 2011 800,000
01517752 PACHECO MOLINA JOSE DEMETRIO 2012 850,000
01517752 PACHECO MOLINA JOSE DEMETRIO 2013 1,000,000
02236283 PAEZ OROZCO KATERINE 2013 1,000,000
01106242 PAEZ SALAZAR JEANNETH JULIETA 2012 1,000,000
01106242 PAEZ SALAZAR JEANNETH JULIETA 2013 1,000,000
02195049 PALMAR SANTA LUCIA SAS 2013 1,229,735,307
01505464 PAN Y GOURMET 2013 1,179,000
01819605 PANADERIA SANTANDER SUR 2012 1,000,000
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00694227 PANADERIA Y CAFETERIA FRAY MARTIN 2013 1,179,000
01489177 PANADERIA Y PASTELERIA TORTIPAN S G 2007 100,000
01489177 PANADERIA Y PASTELERIA TORTIPAN S G 2008 100,000
01489177 PANADERIA Y PASTELERIA TORTIPAN S G 2009 100,000
01489177 PANADERIA Y PASTELERIA TORTIPAN S G 2010 100,000
01489177 PANADERIA Y PASTELERIA TORTIPAN S G 2011 100,000
01489177 PANADERIA Y PASTELERIA TORTIPAN S G 2012 100,000
01489177 PANADERIA Y PASTELERIA TORTIPAN S G 2013 1,170,000
01904594 PANIFICADORA GIRALDO ZULUAGA 2013 1,179,000
01560085 PAÑALERA LA 51 2013 1,500,000
01291422 PAPELERIA TATY F T C 2011 1,000,000
01291422 PAPELERIA TATY F T C 2012 1,000,000
01291422 PAPELERIA TATY F T C 2013 1,000,000
01406732 PAPELES & COM 2013 6,900,000
01674109 PARQUEADERO 24 HORAS EL PAISA 2013 1,000,000
01590840 PARQUEADERO CENTRAL DE ZIPAQUIRA 2013 1,000,000
01563111 PARQUEADERO LA ESQUINA 25 2013 1,100,000
01671758 PARRA CURTIDOR JOSE ROBERTO 2013 1,000,000
02202920 PARRA WALTEROS GUMERCINDO 2013 1,100,000
02099481 PARRILLA & SOPAS C R 2012 500,000
02099481 PARRILLA & SOPAS C R 2013 500,000
01601933 PASSCO S A 2013 1,079,904,865
01678329 PASTELERIA Y PANADERIA EL TRIGO DORADO 2013 1,400,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2006 500,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2007 500,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2008 500,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2009 500,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2010 900,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2011 1,000,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2012 1,000,000
01500378 PATIÑO YATE NANCY LILIANA 2013 1,000,000
02068662 PAVA DE MUNERA MARLENE 2013 1,000,000
01624867 PEDRAZA CORTES WILMAN ALBERTO 2013 2,200,000
01689002 PENAGOS GUTIERREZ FREDY ALEXANDER 2013 1,179,000
00329261 PEÑA BECERRA FLORENTINO 2012 1,000,000
00329261 PEÑA BECERRA FLORENTINO 2013 1,000,000
01917866 PEÑA VELANDIA SEBASTIAN DAVID 2013 7,000,000
01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2006 1
01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2007 1
01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2008 1
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01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2009 1
01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2010 1
01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2011 1
01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2012 1
01480328 PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL 2013 1
00981742 PEREZ CONTRERAS GUILLERMINA ELIZABETH 2013 36,500,000
01808897 PEREZ GARZON EMILCE 2013 1,000,000
02279736 PERILLA URUETA AYDE 2013 1,000,000
01960876 PIEDRAS Y SERVICIOS S A S 2011 10,300,000
01960876 PIEDRAS Y SERVICIOS S A S 2012 10,400,000
01960876 PIEDRAS Y SERVICIOS S A S 2013 10,500,000
01961847 PIEDRAS Y SERVICIOS S A S 2011 1,000,000
01961847 PIEDRAS Y SERVICIOS S A S 2012 1,050,000
01961847 PIEDRAS Y SERVICIOS S A S 2013 1,080,000
01779909 PILONIETA DUEÑAS ANDREA 2009 900,000
01779909 PILONIETA DUEÑAS ANDREA 2010 900,000
01779909 PILONIETA DUEÑAS ANDREA 2011 900,000
01779909 PILONIETA DUEÑAS ANDREA 2012 900,000
01779909 PILONIETA DUEÑAS ANDREA 2013 900,000
01942531 PINEDA BUITRAGO HECTOR 2013 1,100,000
01501388 PINEDA FORERO ATANAEL 2013 1,179,000
02277431 PINZON BAUTISTA JOSE DAVID 2013 1,000,000
02277440 PINZON BAUTISTA PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01771976 PINZON GUAYAMBUCO ARGEMIRO 2009 500,000
01771976 PINZON GUAYAMBUCO ARGEMIRO 2010 500,000
01771976 PINZON GUAYAMBUCO ARGEMIRO 2011 500,000
00694223 PIÑEROS RODRIGUEZ CLARA INES 2013 1,179,000
01546916 PIRAMANRIQUE MAYORGA LILIANA 2013 760,000
01500379 PLANET ICE ND 2006 500,000
01500379 PLANET ICE ND 2007 500,000
01500379 PLANET ICE ND 2008 500,000
01500379 PLANET ICE ND 2009 500,000
01500379 PLANET ICE ND 2010 900,000
01500379 PLANET ICE ND 2011 1,000,000
01500379 PLANET ICE ND 2012 1,000,000
01500379 PLANET ICE ND 2013 1,000,000
02216191 PLANTA DE COQUE 2013 1,000,000
01351785 PLANTICALZ 2010 404,641,000
01351785 PLANTICALZ 2011 422,584,000
01351785 PLANTICALZ 2012 353,490,000
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01351785 PLANTICALZ 2013 330,873,000
01516105 PLOP TOYS 2012 500,000
01516105 PLOP TOYS 2013 500,000
01351787 POLY ASEO J C 2010 1,000,000
01351787 POLY ASEO J C 2011 1,000,000
01351787 POLY ASEO J C 2012 1,000,000
01351787 POLY ASEO J C 2013 1,000,000
02195895 PRADA PELUQUERIA 2013 1,100,000
02217112 PRECIADO PEREZ MONICA 2013 950,000
01517756 PREFABRICADOS CIFRA 2007 600,000
01517756 PREFABRICADOS CIFRA 2008 600,000
01517756 PREFABRICADOS CIFRA 2009 500,000
01517756 PREFABRICADOS CIFRA 2010 500,000
01517756 PREFABRICADOS CIFRA 2011 500,000
01517756 PREFABRICADOS CIFRA 2012 500,000
01517756 PREFABRICADOS CIFRA 2013 380,000
02217723 PRIETO JIMENEZ JAIRO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01957429 PRIETO OCHOA LUIS HERNANDO 2013 900,000
01130798 PRODUCTOS LEMON LION 2013 1,100,000
00551374 PRODUCTOS SEVILLA PRODUCTOS DE
PASTELERIA SEVILLA NO. 2
2013 1,000,000
01496043 PUNTO ROJO VILLA NELLY 2013 800,000
02046946 Q D S EN C 2011 2,000,000
02046946 Q D S EN C 2012 2,000,000
02046946 Q D S EN C 2013 2,000,000
00331065 QUIMBAYO PARRA WILLIAM 2013 102,898,509
00465736 QUIMBAYO POLANIA MARLEN TERESA 2010 405,641,000
00465736 QUIMBAYO POLANIA MARLEN TERESA 2011 423,584,000
00465736 QUIMBAYO POLANIA MARLEN TERESA 2012 354,490,000
00465736 QUIMBAYO POLANIA MARLEN TERESA 2013 331,873,000
02057047 QUINTA 33 CAFE Y REGALOS 2012 1,000,000
02057047 QUINTA 33 CAFE Y REGALOS 2013 1,000,000
01674105 QUINTERO CASTAÑO WILSON 2013 1,000,000
00896062 QUINTERO VARELA MARTHA EUGENIA 2013 110,717,000
02213256 QUITIAN RUIZ YANIRA 2013 10,000
01216839 RAMIREZ CARRILLO JORGE ENRIQUE 2012 700,000
01216839 RAMIREZ CARRILLO JORGE ENRIQUE 2013 700,000
01141943 RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR JAVIER 2011 500,000
01141943 RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR JAVIER 2012 600,000
01141943 RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR JAVIER 2013 600,000
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01675560 RAMIREZ SUAREZ CLAUDIA ESPERANZA 2010 2,000,000
01675560 RAMIREZ SUAREZ CLAUDIA ESPERANZA 2011 2,000,000
01675560 RAMIREZ SUAREZ CLAUDIA ESPERANZA 2012 3,000,000
01675560 RAMIREZ SUAREZ CLAUDIA ESPERANZA 2013 5,000,000
01869729 RANCHO VIEJO LA ELVIRA 2012 800,000
01869729 RANCHO VIEJO LA ELVIRA 2013 800,000
02046043 RAYO MORENO GLORIA 2013 1,000,000
S0043646 RECICLE COLOMBIA 2013 60,000
01900003 RECTIFICADORA DE MOTORES FONTIMOTOR S
D M LTDA CON SIGLA FONTIMOTOR S D M
LTDA
2013 104,000,000
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2007 10
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2008 10
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2009 10
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2010 10
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2011 10
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2012 10
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2013 1,000,000
01492162 RELAX MUSCULAR CENTER 2012 100,000
01492162 RELAX MUSCULAR CENTER 2013 150,000,000
01009875 REMATES DE ADUANA EL PALENQUE 2013 700,000
02051263 REPORTS & SOLUTIONS SAS 2013 37,510,850
01374633 RESTAURANTE DON VASCO 2013 900,000
01706119 RESTAURANTE PARRILLA BAR MISTER CARNES 2013 1,000,000
01128502 RESTREPO MORALES RUBEN DARIO 2013 4,100,000
01725101 REYES LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01725101 REYES LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2013 4,126,500
01858439 REYES MOSCOSO MARBEL 2012 500,000
01858439 REYES MOSCOSO MARBEL 2013 500,000
00837573 RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO 2013 506,625,021
01897025 RIASCOS PAZ FLOR MILDRE 2012 1,000,000
01897025 RIASCOS PAZ FLOR MILDRE 2013 1,000,000
01972749 RICO BROASTER Y PARRILLA 2013 1,179,000
02240633 RINCON CUITIVA GIOVANNA PATRICIA 2013 1,000,000
01834250 RINCON PATIÑO LUISA MARINA 2013 3,000,000
01106568 RINCON RINCON MISAEL 2011 850,000
01106568 RINCON RINCON MISAEL 2012 950,000
01106568 RINCON RINCON MISAEL 2013 1,179,000
02214513 RIVERA CLAVIJO ELDA NANCY 2013 1,000,000
02057040 ROA MONTEALEGRE ANGELA PATRICIA 2012 1,000,000
02057040 ROA MONTEALEGRE ANGELA PATRICIA 2013 1,000,000
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02054926 RODRIGUEZ BELTRAN DEINY YISELA 2013 3,780,000
02022105 RODRIGUEZ CASTILLO JENNY ESPERANZA 2011 1,000,000
02022105 RODRIGUEZ CASTILLO JENNY ESPERANZA 2012 1,000,000
02022105 RODRIGUEZ CASTILLO JENNY ESPERANZA 2013 5,000,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2005 800,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2006 800,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2007 800,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2008 800,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2009 800,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2010 1,000,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2011 1,000,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2012 1,000,000
01345064 RODRIGUEZ CONTRERAS ELBERT GILDARDO 2013 1,179,000
01191344 RODRIGUEZ DE VALBUENA ANA BERTILDA 2013 3,800,900
01142043 RODRIGUEZ ECHEVERRY & ABOGADOS
ASOCIADOS E U
2013 1,000,000
02122441 RODRIGUEZ FORERO MARIA DEL PILAR 2013 100,000
02047187 RODRIGUEZ GUERRERO LILIA TERESA 2012 1,050,000
02047187 RODRIGUEZ GUERRERO LILIA TERESA 2013 1,060,000
00593084 RODRIGUEZ MOLINA LEONARDO ALONSO 2013 2,800,000
00585940 RODRIGUEZ ORTIZ JHONNY RAMON 2007 1,000
00585940 RODRIGUEZ ORTIZ JHONNY RAMON 2008 1,000
00585940 RODRIGUEZ ORTIZ JHONNY RAMON 2009 1,000
00585940 RODRIGUEZ ORTIZ JHONNY RAMON 2010 1,000
00585940 RODRIGUEZ ORTIZ JHONNY RAMON 2011 1,000
00585940 RODRIGUEZ ORTIZ JHONNY RAMON 2012 1,000
00585940 RODRIGUEZ ORTIZ JHONNY RAMON 2013 1,000,000
01647039 RODRIGUEZ PINZON CARLOS ARTURO 2013 800,000
01171470 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ENRIQUE 2013 1,179,000
00516884 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE CEDILIO 2011 400,000
00516884 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE CEDILIO 2012 400,000
00743829 RODRIGUEZ SANTOS CESAR DARIO 2013 3,396,400
01902610 RODRIGUEZ TAUTIVA LADY DIANA 2013 2,000,000
01258597 ROJAS DE SANCHEZ FLORALBA 2013 1,070,000
01487651 ROJAS GIL JULIO ALONSO 2012 700,000
01487651 ROJAS GIL JULIO ALONSO 2013 700,000
01855192 ROJAS GOMEZ MARTHA PATRICIA 2011 1,000,000
01855192 ROJAS GOMEZ MARTHA PATRICIA 2012 1,000,000
01855192 ROJAS GOMEZ MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
02031899 ROMERO GRANADOS JUAN YIMI 2013 8,000,000
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01764380 RONCANCIO ROJAS VITALIA 2013 1,179,000
00724902 RONCEROS LAVIO DAVID VICTOR 2012 6,150,300
00724902 RONCEROS LAVIO DAVID VICTOR 2013 6,430,000
02280777 RUA MOSQUERA MARTHA RUTH 2013 1,000,000
01798945 RUIZ AVILA SEGUNDO EPAMINONDAS 2013 1,179,000
01494417 RUIZ GUEVARA DIANA MARCELA 2013 850,000
02225520 RUIZ PARDO ALBERTO 2013 1,000,000
02195892 RUIZ ROJAS MIGUEL 2013 1,100,000
02106653 SAHARA SAND OIL AND SERVICES E U 2013 20,000,000
02109297 SALA DE BELLEZA YANETHS 2013 1,200,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2012 1,000,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2013 1,000,000
02240638 SALOME GD 2013 1,000,000
01502476 SALSA BAR SON BORICUA 2008 800,000
01502476 SALSA BAR SON BORICUA 2009 800,000
01502476 SALSA BAR SON BORICUA 2010 800,000
01502476 SALSA BAR SON BORICUA 2011 1,000,000
01502476 SALSA BAR SON BORICUA 2012 1,000,000
01502476 SALSA BAR SON BORICUA 2013 1,000,000
02257220 SAN AGUSTIN LICORES CIGARRERIA 2013 935,100
02123761 SAN NICOLAS MP 2013 1,179,000
01268140 SANCHEZ ARIZA JOHN ALEXANDER 2013 278,256,000
01258590 SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,070,000
02038138 SANCHEZ CIFUENTES YEYMY PAOLA 2013 200,000
00569176 SANCHEZ DIAZ EDGAR 2013 900,000
02225040 SANCHEZ MARIN JULIANN MAURICIO 2013 0
01392261 SANCHEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO 2012 1,133,000
01392261 SANCHEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO 2013 1,179,000
01098119 SANCHEZ ROMERO CARMEN JULIA 2013 700,000
01064525 SANCHEZ VASQUEZ MARTIN OSVALDO 2013 700,000
01640298 SANZA OME ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
01838453 SEGURIDAD Y VIDA LTDA 2013 48,500,000
02278484 SELLOS Y EMPAQUES SE&EM 2013 1,100,000
00872025 SERVICIOS TECNICOS INTEGRADOS SETI
LTDA
2013 1,179,000
02225522 SERVICIOS TELYMAN 2013 1,000,000
00694500 SERVIELECTRICO SOLER 2013 1,250,000
00813084 SERVIELECTRONICA AYA 2012 1,000,000
00813084 SERVIELECTRONICA AYA 2013 1,000,000
01712079 SETENTA CUARENTA 2013 100,000
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01908502 SETENTA CUARENTA 2013 100,000
01949640 SETENTA CUARENTA 2013 100,000
01596633 SETENTA CUARENTA - 7040 2013 100,000
01475895 SETENTA CUARENTA 7040 2013 100,000
01550380 SETENTA CUARENTA 7040 2013 100,000
01790710 SHORIDOGS 2013 1,000,000
02256837 SIBRYCONS CONSTRUCCIONES S A S 2013 5,500,000
00748366 SIERRA RODRIGUEZ LUZ AURORA 2013 500,000
00915153 SIERRA VIADERO VICTORIA SOFIA 2011 500,000
00915153 SIERRA VIADERO VICTORIA SOFIA 2012 500,000
00915153 SIERRA VIADERO VICTORIA SOFIA 2013 1,000,000
02234712 SILGADO MENESES LUZ MERY 2013 1,500,000
01059402 SILICONAS Y ELASTOMEROS CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2012 208,534,615
01059402 SILICONAS Y ELASTOMEROS CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 202,489,786
02046150 SILVA TALERO MARIA CUSTODIA 2013 1,000,000
01745810 SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA
DE COGUA S.A.
2013 1,766,875,276
00549366 SOLANO GODOY LUIS GERARDO 2013 8,000,000
00694499 SOLER BELTRAN JORGE HERNAN 2013 1,250,000
02203945 SOLUCIONES INTEGRALES Y ASESORIAS EN
SALUD SAS SIAS SAS
2013 21,130,000
01015461 SOTO RINCON LUIS GABRIEL 2011 1,000,000
01015461 SOTO RINCON LUIS GABRIEL 2012 1,000,000
01015461 SOTO RINCON LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
01356308 SPEED LOGISTICS DE COLOMBIA 2013 91,394,000
01356220 SPEED LOGISTICS DE COLOMBIA S A S 2013 91,394,000
02053000 SPEEDENTAL SAS 2013 52,404,204
01365992 SRM COMUNICACIONES 2012 1,200,000
01365992 SRM COMUNICACIONES 2013 1,200,000
02226144 STEEL TANKS & TRAILERS SAS 2013 16,800,000
02076178 STUDYING ABROAD MADE EASY S.A.S 2013 1,000,000
00944626 SUAREZ JAIRO 2013 1,700,000
00169240 SUAREZ PEDRAZA JAIRO 2013 929,416,833
00930994 SUAZA MUÑOZ ELIZABETH 2013 1,600,000
01847224 SUPERMASCOTAS DE UBATE 2013 1,000,000
01291645 SUPERMISCELANEA Y PAPELERIA DE TODO Y
ALGO MAS
2013 1,000,000
01630512 SWENSENS ISERRA 100 2013 1,000,000
01401638 SYSTEM INTERCOMP 2007 10
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01401638 SYSTEM INTERCOMP 2008 10
01401638 SYSTEM INTERCOMP 2009 10
01401638 SYSTEM INTERCOMP 2010 10
01401638 SYSTEM INTERCOMP 2011 10
01401638 SYSTEM INTERCOMP 2012 10
01401638 SYSTEM INTERCOMP 2013 1,000,000
02117852 TABERNA BAR MIS NOCHES DE LUNA 2013 1,179,000
02243628 TALENT MANAGEMENT SERVICES SAS 2013 86,900,663
01746234 TALLER CIENTIFICO DIDACTICO 2013 1,000,000
01710792 TALLER DE ORNAMENTACION MENDELSSON 2013 500,000
01572889 TALLER DE SERVICIO AUTOS MARCA 2013 1
01009873 TAMAYO DUQUE CARLOS MARIO 2013 700,000
01059498 TAPICERIA DE MUEBLES MOLINA 2008 700,000
01059498 TAPICERIA DE MUEBLES MOLINA 2009 700,000
01059498 TAPICERIA DE MUEBLES MOLINA 2010 700,000
01059498 TAPICERIA DE MUEBLES MOLINA 2011 1,000,000
01059498 TAPICERIA DE MUEBLES MOLINA 2012 1,000,000
01059498 TAPICERIA DE MUEBLES MOLINA 2013 1,100,000
02280771 TECHNICAL DEVELOPMENT RESOURCES TDR
SAS
2013 10,000,000




01687872 TELLEZ RODRIGUEZ EDUIN DARIO 2013 1,200,000
01885335 TELLEZ RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER 2013 1,500,000
02056666 TERRA FIRMA SOLUCIONES SAS 2012 700,000
02056666 TERRA FIRMA SOLUCIONES SAS 2013 700,000
01188023 TERREROS CASTILLO LUIS ERNESTO 2013 800,000
01866076 TEXTILES YEIMY 2011 100,000
01866076 TEXTILES YEIMY 2012 100,000
01866076 TEXTILES YEIMY 2013 1,170,000
01847842 TEXYN TEXTILES INDUSTRIALES E U CON
SIGLA TEXYN E U
2013 68,798,597
01987175 THE BREAK FAST COMPANY 2013 1,000,000
01494420 TIENDA EL CARMEN EL PARADERO 2013 850,000
02159644 TIENDA FUSION MODA RECICLE 2013 500,000
01864962 TIENDA LA CHIQUILANDIA 2013 800,000
01521462 TIENDA LA GUASCA CALLE 41A 2013 1,170,000
00516885 TIENDA MINIMERCADO LA ESPERANZA 2011 400,000
00516885 TIENDA MINIMERCADO LA ESPERANZA 2012 400,000
01051800 TIENDA NATURISTA MEY LING 2013 763,000
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01576892 TIENDA TRES ESQUINAS CAÑON 2013 1,400,000
01224299 TIERRA VIVA ART DECO 2011 600,000
01224299 TIERRA VIVA ART DECO 2012 600,000
01224299 TIERRA VIVA ART DECO 2013 600,000
01051795 TOMINAGA CHIA DAVID ROBERTO 2013 3,941,000
02238048 TOPOCONSTRUCCIONES HFG SAS 2013 10,000,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2005 800,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2006 800,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2007 800,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2008 800,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2009 800,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2010 800,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2011 1,000,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2012 1,100,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2013 1,179,000
01291420 TORRES CASTILLO FRANCY 2011 1,000,000
01291420 TORRES CASTILLO FRANCY 2012 1,000,000
01291420 TORRES CASTILLO FRANCY 2013 1,000,000
01819928 TORRES LUIS FERNANDO 2013 900,000
02278478 TORRES MALDONADO ERIKA XIOMARA 2013 1,100,000
02220206 TORRES MARIN CLARA INES 2013 1,000,000
01087331 TROTAR BICICLETAS 2013 1,000,000
02012313 TRUJILLO ESCOBAR ALBERTO 2013 1,179,000
01914493 TRUJILLO SANCHEZ JOSE VENANCIO 2013 6,000,000
02193549 UNIDAD ODONTOLOGICA O' LARA 2013 3,000,000
01913857 URBAN E D LTDA 2013 900,000
02014594 URIBE BAQUERO JUAN MANUEL 2012 100,000
02014594 URIBE BAQUERO JUAN MANUEL 2013 10,000
01546671 URIBE SILVA MARIA GLADYS 2013 1,100,000
01817345 URREA GARZON RICARDO 2013 1,000,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2002 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2003 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2004 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2005 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2006 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2007 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2008 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2009 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2010 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2011 500,000
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01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2012 500,000
01009794 URREGO GUAQUETA JOSE ADONIAS 2013 1,000,000
01233130 USETXE PLATINUM LIMITADA 2013 1,179,000
01369716 VARELA FORERO MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
00264547 VARGAS DE GARCIA BLANCA LUCIA 2013 1,133,000
01625450 VARGAS RODRIGUEZ NANCY YAZMIN 2012 1,000,000
01224668 VARGAS ROJAS GUILLERMO 2013 5,300,000
02176497 VASQUEZ JIMENEZ DAYAN LORENA 2013 13,765,000
00735567 VEGA ALONSO HUGO 2013 2,200,000
02071360 VELASQUEZ HERRERA YULI LILIANA 2012 100,000
02071360 VELASQUEZ HERRERA YULI LILIANA 2013 1,170,000
00557377 VELASQUEZ MERINO S.A.S. 2013 726,171,347
01856065 VIDEO BAR THE NIGHT BLUE 2013 1,179,000
01647041 VIDEO JUEGOS ZEUS 2013 800,000
02110283 VILLAMIL RIAÑO LILIA ROSA 2013 1,000,000
01779912 VIP FINE CLOTHING 2009 900,000
01779912 VIP FINE CLOTHING 2010 900,000
01779912 VIP FINE CLOTHING 2011 900,000
01779912 VIP FINE CLOTHING 2012 900,000
01779912 VIP FINE CLOTHING 2013 900,000
00748367 VIVERES LA RAMADA 2013 500,000
02048869 WILMERRODUAR S EN C 2013 237,412,000
01951590 WORLD INSURANCE LTDA CUYA SIGLA SERA W
I LTDA
2013 9,000,000
01818689 WWW.S@RINET.COM 2013 1,179,000
01646209 X TREME DOG TRAINING AND SPA LIMITADA 2013 47,706,000
02112300 XP XPOOL 2012 1,000,000
02112300 XP XPOOL 2013 1,000,000
00625612 YAMILE MORENO O. FINCA RAIZ 2011 800,000
00625612 YAMILE MORENO O. FINCA RAIZ 2012 800,000
00625612 YAMILE MORENO O. FINCA RAIZ 2013 800,000
00428663 YAÑEZ RUEDA ANGEL 2013 55,000,000
01582543 YOUSEF MUSA ALI 2013 1,179,000
02144311 ZETA SOLUCIONES S.A.S 2012 2,000,000
02144311 ZETA SOLUCIONES S.A.S 2013 2,000,000
02251310 ZONA GASTRONOMICA SAS 2013 30,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01846120 ORTEGA HERRERA JOHAN 2013 4,000,000 06/12/2013
01613025 ROJAS HURTADO JOSE DANIEL 2008 1,000,000 10/12/2013
01613025 ROJAS HURTADO JOSE DANIEL 2009 1,400,000 10/12/2013
01613025 ROJAS HURTADO JOSE DANIEL 2010 1,600,000 10/12/2013
01613025 ROJAS HURTADO JOSE DANIEL 2011 1,700,000 10/12/2013
01613025 ROJAS HURTADO JOSE DANIEL 2012 1,800,000 10/12/2013
01613025 ROJAS HURTADO JOSE DANIEL 2013 1,800,000 10/12/2013
S0029920 FUNDACION INTEGRAL OPCION
VIDA Y SU SIGLA SERA FIOVI
2013 10,000,000 12/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2006 1,000,000 13/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2007 1,000,000 13/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2008 1,000,000 13/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2009 1,000,000 13/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2010 1,000,000 13/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2011 1,000,000 13/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2012 1,000,000 13/12/2013
01415783 ASTUDILLO CERON MARCO TULIO 2013 10,000,000 13/12/2013
01911898 SAENZ ESPITIA JENNY LUCIA 2010 1,000,000 16/12/2013
01911898 SAENZ ESPITIA JENNY LUCIA 2011 1,000,000 16/12/2013
01911898 SAENZ ESPITIA JENNY LUCIA 2012 1,000,000 16/12/2013
01911898 SAENZ ESPITIA JENNY LUCIA 2013 1,000,000 16/12/2013
00300750 TEXTILES LOS COLORES 2013 10,000,000 16/12/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02108701 ARISTIZABAL ALZATE SILVIO
AUGUSTO
2012 1,000,000 16/12/2013
02108701 ARISTIZABAL ALZATE SILVIO
AUGUSTO
2013 1,000,000 16/12/2013
02108704 ARISTIZABAL ALZATE SILVIO
AUGUSTO
2012 1,000,000 16/12/2013
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
SOLANO RAMIREZ JULIO CESAR SENTENCIA  No. sin num DEL 30/03/2012,  JUZGADO 16
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00004529
DEL LIBRO 03. SE DECLARA LA DISOLUCIÓN Y EL ESTADO EN LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL DE HECHO CONFORMADA ENTERE GLADYS GARCES GOMEZ Y JULIO CESAR
SOLANO RAMIREZ (REG. 00000040).
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS TRIPLE A E U SIGLA TRIPLE A E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00026981 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A JUAN
CARLOS HENAO LONDOÑO .
 
TAYRONA OFFSHORE SERVICES LIMITADA SIGLA T O S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
4169    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00026982 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE IVAN RODRIGUEZ GARCIA
.
 
PLUSERATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00026983 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUZ CLEMENCIA ALFONSO.
 
PLUSERATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00026984 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA VAUGHAN UMAÑA.
 
PLUSERATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00026985 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN DIEGO SALDARRIAGA LONDOÑO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SANDER GEOPHYSICS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,
JUNTA DE DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229332 DEL LIBRO 06. NOMBRA TRES REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
GLOBAL INGENIERIA ESPACIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229333 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA ISABEL OQUENDO.
 
ENERGY BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229334 DEL LIBRO 06. NAVARRO
SOTOMAYOR JAVIER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: DAVID HERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ..
 
DISTRIBUCIONES MARINA RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229335
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:
FABRICACION Y DISTRIBUCION MARINA RODRIGUEZ SAS  .
 
PALACIO DE LA ESMERALDA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229336 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:INVERSIONES ACUÑA CI SAS.
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DISCOLECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229337 DEL LIBRO 06. LOPEZ
MIRIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
WILFER SALAZAR LOPEZ..
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 11469   DEL 05/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00229338 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A NILO
AZEVEDO DUARTE Y FREDERICO LUIZ JUNQUEIRA DE OLIVEIRA..
 
EL RINCON DEL TAPICERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229339 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CECILIA RODRIGUEZ BOCANEGRA.
 
CATENA INVESTMENT SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3824    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00229340 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PETROFORTE INTERNATIONAL COLOMBIA LTD ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  JUNTA
DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229341 DEL
LIBRO 06. NOMBRA COMO PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTURION DRILLING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00229342 DEL LIBRO 06. PEREZ GUTIERREZ NUBIA OFELIA RENUNCIA AL CARGO DE
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REVISOR FISCAL DE LA SUSCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
TIENDA CAICEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229343 DEL LIBRO 06. RAMIREZ
ORTIZ LUCELY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE SIERRA MESA BLANCA LUCILA .
 
ESTACION DE SERVICIO FUNDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229344 DEL LIBRO 06. INDUSTRIAS LIDERES S A MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD GNE SOLUCIONES SAS.
 
SPX LATIN AMERICA CORPORATION COLOMBIAN BRANCH ACTA  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 00229345 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229346 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA,  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA JENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229347 DEL




CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229348 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PANADERIA CAFETERIA PANTOJITOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229349 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ELSA YANETH ROJAS CIPAMOCHA.
 
FRUTI CAMPO CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229350 DEL LIBRO 06. CRUZ
BARRERO JORGE ALIRIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NINI JOHANA CRUZ BARRERO.
 
LEMON GB PIE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229351 DEL LIBRO 06. GARZON
WILLIAM CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% QUE LE CORRESPONDE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ADONAY BUITRAGO ARENAS..
 
PANIFICADORA CIUDAD DE QUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229352 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CLARITZA MUÑOZ JIMENEZ .
 
ALUMINIOS YAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229353 DEL LIBRO 06. PIRAJAN
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ALFONSO LADY JEAZMIN ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A MAR NIDIA NARVAEZ MENESES.
 
HOTELERIA INTERNACIONAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6837    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229354 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A RODOLFO SCHIERLOH.
 
CAMPO DE TEJO DON CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229355 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ERIKA VANESSA HENAO NOVOA .
 
MUEBLES Y COBIJAS DARWIN STICK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229356 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  CIRO EDUARDO MOYA MONTAÑEZ.
 
SPORT ANGEL R R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229357 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
POMPILIO PEREZ.
 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229358 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA MILENA HERNANDEZ CAMACHO .
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RESTAURANTE BAR CAFETERIA LA GRAN VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229359 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PASTORA MARIA MARTINEZ SALAZAR .
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229360 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MYRIAM STELLA PRIETO GUZMAN..
 
CENTRO MEDICO ORQUIDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229361 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  JOSEFINA MANCERA MANCERA.
 
BANCOLOMBIA BARRIO CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229362 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE  BTA.
 
BANCOLOMBIA INTEXZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229363 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BTA.
 
ESTACION DE SERVICIO MOBIL SANTAMARIA DEL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00229364 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD COMBUSTIBLES H&R LTDA.
 
CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA (EN SUCESION) DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229365 DEL LIBRO 06. Y OTRO SI. MORA DE BAQUERO MARINA VENDE EL 50 % DE LA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE PASTOR
BAQUERO MORA.
 
CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA (EN SUCESION) DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229366 DEL LIBRO 06. Y OTRO SI. MORA DE BAQUERO MARINA VENDE EL 25 % DE LA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SEBASTIAN CAMILO
BEJARANO BAQUERO.
 
CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA (EN SUCESION) DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229367 DEL LIBRO 06. Y OTRO SI. MORA DE BAQUERO MARINA VENDE EL 25 % DE LA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA JANETH
BAQUERO MORA.
 
PAPELERIA MZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229368 DEL LIBRO 06. JUAN
PABLO ZAPATA QUINTERO CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MAURICIO ZAPATA QUINTERO..
 
THE PLANET GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229369 DEL LIBRO 06.
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RODRIGUEZ ROMERO CARLOS ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  DANILO ALDANA..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOTA NORTE ESCRITURA PUBLICA
No. 02726   DEL 06/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00229370 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL MODIFICA OBJETO SOCIAL.
MODIFICA VIGENCIA. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS
51, 58.3.1, 58.3.2. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
 
SWINGER CLUB MULTISEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229371 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: RAFAEL AUGUSTO BECERRA.
 
CUERNAVACA & COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229372 DEL
LIBRO 06. TELLEZ RODRIGUEZ EDUIN DARIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RODRIGUEZ FINO AMPARO..
 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NÚM DEL
06/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00229373 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL.
 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION  No. sin num DEL
12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 00229374 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 578413  DEL
16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229375 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SENSORY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229376 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBERTO
JULIAN BERNAL ORTIZ.
 
CATENA INVESTMENT SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05
   DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00229377 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00229378 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
HEBER YESMITH GOMEZ MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00229379 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALDEMAR PRIETO ALFARO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01606740 DIA: 17 MATRICULA: 02366421 RAZON SOCIAL: INVERLUPA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606741 DIA: 17 MATRICULA: 02366421 RAZON SOCIAL: INVERLUPA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606742 DIA: 17 MATRICULA: 02268389 RAZON SOCIAL: CAPITAL PIK80
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606743 DIA: 17 MATRICULA: 02377682 RAZON SOCIAL: VILLA ANGELICA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606744 DIA: 17 MATRICULA: 02327308 RAZON SOCIAL: FIXMEDICAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606745 DIA: 17 MATRICULA: 02303632 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
J.Y.C. S.A.S. SIGLA ING J.Y.C. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606746 DIA: 17 MATRICULA: 02348155 RAZON SOCIAL: LOCOTA SAS




INSCRIPCION: 01606747 DIA: 17 MATRICULA: 02284498 RAZON SOCIAL: COLKTM S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606748 DIA: 17 MATRICULA: 02303632 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
J.Y.C. S.A.S. SIGLA ING J.Y.C. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606749 DIA: 17 MATRICULA: 02246339 RAZON SOCIAL: ROSALINA1 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606750 DIA: 17 MATRICULA: 02268389 RAZON SOCIAL: CAPITAL PIK80
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606751 DIA: 17 MATRICULA: 02253912 RAZON SOCIAL: ARINCONC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606752 DIA: 17 MATRICULA: 02214268 RAZON SOCIAL: NUEVA ERA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606753 DIA: 17 MATRICULA: 02194761 RAZON SOCIAL: CARGUEX S.A.S.




INSCRIPCION: 01606754 DIA: 17 MATRICULA: 02254275 RAZON SOCIAL: W LORENZ
MEDICAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606755 DIA: 17 MATRICULA: 02371011 RAZON SOCIAL: MADE IN HOUSE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606756 DIA: 17 MATRICULA: 02371011 RAZON SOCIAL: MADE IN HOUSE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606757 DIA: 17 MATRICULA: 02248864 RAZON SOCIAL: NUEVO ACERO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606758 DIA: 17 MATRICULA: 02353034 RAZON SOCIAL: BELTRAN &
ASOCIADOS ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606759 DIA: 17 MATRICULA: 02353034 RAZON SOCIAL: BELTRAN &
ASOCIADOS ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606760 DIA: 17 MATRICULA: 02254275 RAZON SOCIAL: W LORENZ




INSCRIPCION: 01606761 DIA: 17 MATRICULA: 02352694 RAZON SOCIAL: ARENAS DE LA
HOZ CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606762 DIA: 17 MATRICULA: 02352694 RAZON SOCIAL: ARENAS DE LA
HOZ CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606763 DIA: 17 MATRICULA: 02337344 RAZON SOCIAL: ARTYPLAST SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606764 DIA: 17 MATRICULA: 02337344 RAZON SOCIAL: ARTYPLAST SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606765 DIA: 17 MATRICULA: 02271712 RAZON SOCIAL: MISTURA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606766 DIA: 17 MATRICULA: 02214268 RAZON SOCIAL: NUEVA ERA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606767 DIA: 17 MATRICULA: 02194761 RAZON SOCIAL: CARGUEX S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606768 DIA: 17 MATRICULA: 02377682 RAZON SOCIAL: VILLA ANGELICA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606769 DIA: 17 MATRICULA: 02348155 RAZON SOCIAL: LOCOTA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606770 DIA: 17 MATRICULA: 02284498 RAZON SOCIAL: COLKTM S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606771 DIA: 17 MATRICULA: 02268389 RAZON SOCIAL: CAPITAL PIK80
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606772 DIA: 17 MATRICULA: 02246339 RAZON SOCIAL: ROSALINA1 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606773 DIA: 17 MATRICULA: 02327308 RAZON SOCIAL: FIXMEDICAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606774 DIA: 17 MATRICULA: 02319469 RAZON SOCIAL: BODEGACALI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606775 DIA: 17 MATRICULA: 02349171 RAZON SOCIAL: TECNOVENTANAS




INSCRIPCION: 01606776 DIA: 17 MATRICULA: 02349171 RAZON SOCIAL: TECNOVENTANAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606777 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TERRA
PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606778 DIA: 17 MATRICULA: 01693316 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES EL MIRADOR DE SAN CARLOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606779 DIA: 17 MATRICULA: 02145748 RAZON SOCIAL: M Y M
INVERSIONES Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606780 DIA: 17 MATRICULA: 02145748 RAZON SOCIAL: M Y M
INVERSIONES Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606781 DIA: 17 MATRICULA: 02298853 RAZON SOCIAL: STANZIA
CALLEJA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606782 DIA: 17 MATRICULA: 02298853 RAZON SOCIAL: STANZIA




INSCRIPCION: 01606783 DIA: 17 MATRICULA: 02045162 RAZON SOCIAL: MNEMO COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606784 DIA: 17 MATRICULA: 02321726 RAZON SOCIAL: ANDRETOYS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606785 DIA: 17 MATRICULA: 02321726 RAZON SOCIAL: ANDRETOYS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606786 DIA: 17 MATRICULA: 02299268 RAZON SOCIAL: FABIKIDS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606787 DIA: 17 MATRICULA: 02299268 RAZON SOCIAL: FABIKIDS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606788 DIA: 17 MATRICULA: 02343709 RAZON SOCIAL: SAINT CHARLES
INVESTISSEMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606789 DIA: 17 MATRICULA: 02343709 RAZON SOCIAL: SAINT CHARLES




INSCRIPCION: 01606790 DIA: 17 MATRICULA: 02299187 RAZON SOCIAL: UNION
ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606791 DIA: 17 MATRICULA: 02299187 RAZON SOCIAL: UNION
ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606792 DIA: 17 MATRICULA: 02374322 RAZON SOCIAL: MULTISOT S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606793 DIA: 17 MATRICULA: 02374322 RAZON SOCIAL: MULTISOT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606794 DIA: 17 MATRICULA: 00066272 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
IPANEMA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606795 DIA: 17 MATRICULA: 00066272 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
IPANEMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606796 DIA: 17 MATRICULA: 00623991 RAZON SOCIAL: AVELLANEDA




INSCRIPCION: 01606797 DIA: 17 MATRICULA: 00623991 RAZON SOCIAL: AVELLANEDA
TORRES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606798 DIA: 17 MATRICULA: 02376037 RAZON SOCIAL: ROCKY KEY SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606799 DIA: 17 MATRICULA: 02376037 RAZON SOCIAL: ROCKY KEY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606800 DIA: 17 MATRICULA: 02376463 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
IMAGES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606801 DIA: 17 MATRICULA: 02376463 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
IMAGES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606802 DIA: 17 MATRICULA: 02092621 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAMPESCO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606803 DIA: 17 MATRICULA: 02092621 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01606804 DIA: 17 MATRICULA: 02376393 RAZON SOCIAL: GUADALUPE
MARKETING Y PROMOCIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606805 DIA: 17 MATRICULA: 02376393 RAZON SOCIAL: GUADALUPE
MARKETING Y PROMOCIONALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606806 DIA: 17 MATRICULA: 00688515 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEMPI S A CON LA SIGLA SEMA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606807 DIA: 17 MATRICULA: 02377152 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA E
INGENIERIAS DELTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606808 DIA: 17 MATRICULA: 02306208 RAZON SOCIAL: JIT LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606809 DIA: 17 MATRICULA: 02306208 RAZON SOCIAL: JIT LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606810 DIA: 17 MATRICULA: 02298868 RAZON SOCIAL: CR




INSCRIPCION: 01606811 DIA: 17 MATRICULA: 02298868 RAZON SOCIAL: CR
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606812 DIA: 17 MATRICULA: 01919876 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COLOMBIANA DE DERECHO MEDICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606813 DIA: 17 MATRICULA: 01919876 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COLOMBIANA DE DERECHO MEDICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606814 DIA: 17 MATRICULA: 01890535 RAZON SOCIAL: BELLO
HORIZONTE  S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606815 DIA: 17 MATRICULA: 01890535 RAZON SOCIAL: BELLO
HORIZONTE  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606816 DIA: 17 MATRICULA: 02175652 RAZON SOCIAL: ALTAMIZ SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606817 DIA: 17 MATRICULA: 02175652 RAZON SOCIAL: ALTAMIZ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606818 DIA: 17 MATRICULA: 02377705 RAZON SOCIAL: TOSCANAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606819 DIA: 17 MATRICULA: 02377705 RAZON SOCIAL: TOSCANAS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606820 DIA: 17 MATRICULA: 02359896 RAZON SOCIAL: SANTMO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606821 DIA: 17 MATRICULA: 02359896 RAZON SOCIAL: SANTMO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606822 DIA: 17 MATRICULA: 02353069 RAZON SOCIAL: EDGAR MEJIA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606823 DIA: 17 MATRICULA: 02353069 RAZON SOCIAL: EDGAR MEJIA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606824 DIA: 17 MATRICULA: 02379694 RAZON SOCIAL: ARQGLASS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606825 DIA: 17 MATRICULA: 02379694 RAZON SOCIAL: ARQGLASS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606826 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL USATAMA MANZANA C PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS REUNION
ASAMBLEA COPROPIETARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606827 DIA: 17 MATRICULA: 02258944 RAZON SOCIAL: CV INTEGRAL
DISEÑO & CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606828 DIA: 17 MATRICULA: 02258944 RAZON SOCIAL: CV INTEGRAL
DISEÑO & CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606829 DIA: 17 MATRICULA: 00320256 RAZON SOCIAL: ICOPEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606830 DIA: 17 MATRICULA: 01636772 RAZON SOCIAL: PUMORI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606831 DIA: 17 MATRICULA: 02359230 RAZON SOCIAL: FABIO
RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606832 DIA: 17 MATRICULA: 02359230 RAZON SOCIAL: FABIO




INSCRIPCION: 01606833 DIA: 17 MATRICULA: 02364507 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
TECNOLOGIA Y SERVICIOS N Y P SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606834 DIA: 17 MATRICULA: 02364507 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
TECNOLOGIA Y SERVICIOS N Y P SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606835 DIA: 17 MATRICULA: 02389175 RAZON SOCIAL: IZP
TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606836 DIA: 17 MATRICULA: 02389175 RAZON SOCIAL: IZP
TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606837 DIA: 17 MATRICULA: 02383212 RAZON SOCIAL: GRUPO VELSTAND
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606838 DIA: 17 MATRICULA: 02383212 RAZON SOCIAL: GRUPO VELSTAND
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606839 DIA: 17 MATRICULA: 02265022 RAZON SOCIAL: MINERA




INSCRIPCION: 01606840 DIA: 17 MATRICULA: 02265022 RAZON SOCIAL: MINERA
COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606841 DIA: 17 MATRICULA: 02291117 RAZON SOCIAL: DO CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606842 DIA: 17 MATRICULA: 02291117 RAZON SOCIAL: DO CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606843 DIA: 17 MATRICULA: 02393172 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FORESTERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606844 DIA: 17 MATRICULA: 02393172 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FORESTERS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606845 DIA: 17 MATRICULA: 02301263 RAZON SOCIAL: DINACOMPUTO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606846 DIA: 17 MATRICULA: 02301263 RAZON SOCIAL: DINACOMPUTO




INSCRIPCION: 01606847 DIA: 17 MATRICULA: 02291564 RAZON SOCIAL: COMEX CARGO
FORWARDING INC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606848 DIA: 17 MATRICULA: 02320264 RAZON SOCIAL: HTL SCHOOL OF
LANGUAGES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606849 DIA: 17 MATRICULA: 02320264 RAZON SOCIAL: HTL SCHOOL OF
LANGUAGES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606850 DIA: 17 MATRICULA: 02394890 RAZON SOCIAL: EDGE GROUP
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606851 DIA: 17 MATRICULA: 02394890 RAZON SOCIAL: EDGE GROUP
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606852 DIA: 17 MATRICULA: 02339943 RAZON SOCIAL:
EMPRENDIMIENTOS PROACTIVOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606853 DIA: 17 MATRICULA: 02339943 RAZON SOCIAL:
EMPRENDIMIENTOS PROACTIVOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606854 DIA: 17 MATRICULA: 02219414 RAZON SOCIAL: SISLUC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606855 DIA: 17 MATRICULA: 02219414 RAZON SOCIAL: SISLUC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606856 DIA: 17 MATRICULA: 02364708 RAZON SOCIAL: ABC INTERCARGO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606857 DIA: 17 MATRICULA: 02364708 RAZON SOCIAL: ABC INTERCARGO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01606858 DIA: 17 MATRICULA: 02296213 RAZON SOCIAL: TRADEK
INTERNACIONAL  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606859 DIA: 17 MATRICULA: 02296213 RAZON SOCIAL: TRADEK
INTERNACIONAL  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606860 DIA: 17 MATRICULA: 02359589 RAZON SOCIAL: GASTROLAB SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606861 DIA: 17 MATRICULA: 02359589 RAZON SOCIAL: GASTROLAB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606862 DIA: 17 MATRICULA: 02371007 RAZON SOCIAL: HAPPY FACTOR S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606863 DIA: 17 MATRICULA: 02371007 RAZON SOCIAL: HAPPY FACTOR S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606864 DIA: 17 MATRICULA: 01651154 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PORTANOVA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606865 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO GUARANI
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606866 DIA: 17 MATRICULA: 02366765 RAZON SOCIAL: POWER FLEX S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606867 DIA: 17 MATRICULA: 02366765 RAZON SOCIAL: POWER FLEX S A




INSCRIPCION: 01606868 DIA: 17 MATRICULA: 02348112 RAZON SOCIAL: INICIO LIVE
EXPERIENTIAL MARKETING AGENCY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606869 DIA: 17 MATRICULA: 02348112 RAZON SOCIAL: INICIO LIVE
EXPERIENTIAL MARKETING AGENCY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606870 DIA: 17 MATRICULA: 02297347 RAZON SOCIAL: FRIGOLATINO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606871 DIA: 17 MATRICULA: 02297347 RAZON SOCIAL: FRIGOLATINO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606872 DIA: 17 MATRICULA: 02210049 RAZON SOCIAL: PERSEU
ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606873 DIA: 17 MATRICULA: 02210049 RAZON SOCIAL: PERSEU
ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606874 DIA: 17 MATRICULA: 02317308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01606875 DIA: 17 MATRICULA: 02317308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INBOX EL RETIRO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606876 DIA: 17 MATRICULA: 02001665 RAZON SOCIAL: PENCIL WORK
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606877 DIA: 17 MATRICULA: 02001665 RAZON SOCIAL: PENCIL WORK
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606878 DIA: 17 MATRICULA: 02371219 RAZON SOCIAL: RGALEON S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606879 DIA: 17 MATRICULA: 02371219 RAZON SOCIAL: RGALEON S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606880 DIA: 17 MATRICULA: 02319001 RAZON SOCIAL: INBOX OFICINAS
CREATIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 104  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606881 DIA: 17 MATRICULA: 02319001 RAZON SOCIAL: INBOX OFICINAS




INSCRIPCION: 01606882 DIA: 17 MATRICULA: 02272872 RAZON SOCIAL: NABB BUSINESS
BOUTIQUE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 104  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606883 DIA: 17 MATRICULA: 02272872 RAZON SOCIAL: NABB BUSINESS
BOUTIQUE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606884 DIA: 17 MATRICULA: 02301996 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES NACIONALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606885 DIA: 17 MATRICULA: 02301996 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES NACIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606886 DIA: 17 MATRICULA: 02394352 RAZON SOCIAL: QUESOS
DELICIOSOS JAY´S SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606887 DIA: 17 MATRICULA: 02394352 RAZON SOCIAL: QUESOS
DELICIOSOS JAY´S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606888 DIA: 17 MATRICULA: 02221141 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA




INSCRIPCION: 01606889 DIA: 17 MATRICULA: 02221141 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
INTEGRAL DE OCCIDENTE S A S TRAINOCC DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606890 DIA: 17 MATRICULA: 02205429 RAZON SOCIAL: MUROTECH SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606891 DIA: 17 MATRICULA: 02205429 RAZON SOCIAL: MUROTECH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606892 DIA: 17 MATRICULA: 02374300 RAZON SOCIAL: LA LLANERITA
JJ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606893 DIA: 17 MATRICULA: 02374300 RAZON SOCIAL: LA LLANERITA
JJ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606894 DIA: 17 MATRICULA: 02219126 RAZON SOCIAL: OSANICA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606895 DIA: 17 MATRICULA: 02219126 RAZON SOCIAL: OSANICA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606896 DIA: 17 MATRICULA: 02394372 RAZON SOCIAL: INTUIT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606897 DIA: 17 MATRICULA: 02394372 RAZON SOCIAL: INTUIT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606898 DIA: 17 MATRICULA: 02226581 RAZON SOCIAL: GRAFIMARCAS E
Q S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606899 DIA: 17 MATRICULA: 02226581 RAZON SOCIAL: GRAFIMARCAS E
Q S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606900 DIA: 17 MATRICULA: 02103844 RAZON SOCIAL: TECNIREPUESTOS
TR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606901 DIA: 17 MATRICULA: 02223261 RAZON SOCIAL: JBAY S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01606902 DIA: 17 MATRICULA: 02223261 RAZON SOCIAL: JBAY S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606903 DIA: 17 MATRICULA: 02310280 RAZON SOCIAL: CODINO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606904 DIA: 17 MATRICULA: 02310280 RAZON SOCIAL: CODINO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606905 DIA: 17 MATRICULA: 02226801 RAZON SOCIAL: GLOBAL
TRANSPORTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606906 DIA: 17 MATRICULA: 02313680 RAZON SOCIAL: VITALOGY S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606907 DIA: 17 MATRICULA: 02313680 RAZON SOCIAL: VITALOGY S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606908 DIA: 17 MATRICULA: 02288758 RAZON SOCIAL: CASONA SANTA
ROSA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606909 DIA: 17 MATRICULA: 02288758 RAZON SOCIAL: CASONA SANTA
ROSA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606910 DIA: 17 MATRICULA: 02365860 RAZON SOCIAL: ECOMPASS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606911 DIA: 17 MATRICULA: 02365860 RAZON SOCIAL: ECOMPASS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606912 DIA: 17 MATRICULA: 02368147 RAZON SOCIAL: PIKARAS SHOES
ELITE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606913 DIA: 17 MATRICULA: 02368147 RAZON SOCIAL: PIKARAS SHOES
ELITE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606914 DIA: 17 MATRICULA: 02334497 RAZON SOCIAL: INTEREDUCATION
VENTURES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606915 DIA: 17 MATRICULA: 02334861 RAZON SOCIAL: ARUNOVO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606916 DIA: 17 MATRICULA: 02332926 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606917 DIA: 17 MATRICULA: 02332926 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606918 DIA: 17 MATRICULA: 02352351 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES




INSCRIPCION: 01606919 DIA: 17 MATRICULA: 02352351 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
HIDRAULICAS SAAVEDRA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606920 DIA: 17 MATRICULA: 02191548 RAZON SOCIAL: SOLUTIONS &
PAYROLL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606921 DIA: 17 MATRICULA: 02308251 RAZON SOCIAL: BODEGAS DE
CANTABRIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606922 DIA: 17 MATRICULA: 02308251 RAZON SOCIAL: BODEGAS DE
CANTABRIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606923 DIA: 17 MATRICULA: 00943498 RAZON SOCIAL: ANAMED
LIMITADA ANALISIS MEDICO Y LABORATORIO CLINICO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606924 DIA: 17 MATRICULA: 02315372 RAZON SOCIAL: CMDSEGUROS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606925 DIA: 17 MATRICULA: 02315372 RAZON SOCIAL: CMDSEGUROS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606926 DIA: 17 MATRICULA: 02380962 RAZON SOCIAL: SAEXPLORATION
(COLOMBIA) S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606927 DIA: 17 MATRICULA: 02380962 RAZON SOCIAL: SAEXPLORATION
(COLOMBIA) S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606928 DIA: 17 MATRICULA: 02319420 RAZON SOCIAL: SIC DE
COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606929 DIA: 17 MATRICULA: 02319420 RAZON SOCIAL: SIC DE
COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606930 DIA: 17 MATRICULA: 02290691 RAZON SOCIAL: SMART COIN
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606931 DIA: 17 MATRICULA: 02290691 RAZON SOCIAL: SMART COIN
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606932 DIA: 17 MATRICULA: 02394738 RAZON SOCIAL: G & S




INSCRIPCION: 01606933 DIA: 17 MATRICULA: 02394738 RAZON SOCIAL: G & S
FORMACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606934 DIA: 17 MATRICULA: 00198406 RAZON SOCIAL: MANEJO
ADMINISTRATIVO DE NUTRICION Y ALIMENTOS MANA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606935 DIA: 17 MATRICULA: 01855999 RAZON SOCIAL: O4IT COLOMBIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606936 DIA: 17 MATRICULA: 02389156 RAZON SOCIAL: SERAPHINA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606937 DIA: 17 MATRICULA: 02389156 RAZON SOCIAL: SERAPHINA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606938 DIA: 17 MATRICULA: 02390707 RAZON SOCIAL: MAVIVA
IMPRESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606939 DIA: 17 MATRICULA: 02390707 RAZON SOCIAL: MAVIVA




INSCRIPCION: 01606940 DIA: 17 MATRICULA: 02377572 RAZON SOCIAL: RADIOBRANDS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606941 DIA: 17 MATRICULA: 02377572 RAZON SOCIAL: RADIOBRANDS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606942 DIA: 17 MATRICULA: 02113597 RAZON SOCIAL: R CUNDY S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606943 DIA: 17 MATRICULA: 02085390 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS SOSTENIBLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606944 DIA: 17 MATRICULA: 02066525 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIBAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606945 DIA: 17 MATRICULA: 02288211 RAZON SOCIAL: CHURRERIAS SAN
GINES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606946 DIA: 17 MATRICULA: 02288211 RAZON SOCIAL: CHURRERIAS SAN






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TORRES HERNANDEZ JOSE RAUL OFICIO  No. 1205    DEL 15/12/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138835
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
SERVIALIMENTOS CASTELL ORJUELA U T OFICIO  No. 280555  DEL 12/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 00138836 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTROS 00104997, 00124731 Y 00133093).
 
RESTAURANTE EL RINCON DE LA COLINA OFICIO  No. 5135    DEL 03/12/2013,
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00138837 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MADRID MARTINEZ ELIASIT OFICIO  No. 1208    DEL 15/12/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138838 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
LA ESCUELA DE ESTETICA EUROPEA OFICIO  No. 1725    DEL 13/12/2013,  JUZGADO 18
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00138839 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $ 15.000.000.
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CIGARRERIA RINCON AZUL 3 OFICIO  No. 4510    DEL 03/12/2013,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138840 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INTERVAC SAS OFICIO  No. 3329    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138841 DEL LIBRO 08. DECRETA
EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA (REG. 00136585).
 
INVERSIONES INASTEC SAS OFICIO  No. 3329    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 22 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138842 DEL LIBRO
08. DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA (REG. 00136586).
 
SPI COMPANY SAS OFICIO  No. 3329    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138843 DEL LIBRO 08. DECRETA
EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA (REG. 00136587).
 
PROTEHER OCHOA OFICIO  No. 4484    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138844 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00136203).
 
AISCAB AUTO  No. 019374  DEL 19/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138845 DEL LIBRO 08. SE
ORDENA LEVANTAR LA MEDIDA INSCRITA EN EL REGISTRO 00109330.
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PANADERIA LA ESTRELLA N P OFICIO  No. 1692    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00138846 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00123553).
 
ASPACK CANADA LTDA OFICIO  No. 0162200 DEL 11/12/2013,  CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00138847
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEEN ADRIANA TELLEZ
ARCE Y MARIA CLEMENCIA ARCE DE TELLEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
S&M COMUNICACIONES Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANUEL JOSE LOPEZ CAMACHO E HIJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HECTROPOZOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790283 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES CANINDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790284 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SPAZZIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790285 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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AKARES S A S ACTA  No. 12      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790286 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA CERPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790287
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOLOGIA AVANZADA Y SOLUCIONES INTEGRALES TASI S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CABARRIA IQA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 01149   DEL 05/12/2013,  NOTARIA UNICA
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790289 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CAJICÁ..
 
PESQUERA CHEFF AL MAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790290 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOBELL MSA LABORATORIOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 28/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790291
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AUTOBUSES DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6492    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
FULCRUM REGION ANDINA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790293 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL VIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790294 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO MEDICO VITAL GYM & SPA DRA ALIA SANTANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CRC TEUSAQUILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790296 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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INVERSIONES FONNAR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1767    DEL
12/12/2013,  NOTARIA  1 DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790297 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CONSTRUCCIONES METALICAS Y CIVILES AS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA DE INVERSIONES ARROBA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3915
   DEL 26/12/2012,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER REGISTRO
01696518)..
 
PROFESIONALES DE SERVICIOS VIALES PROSERVIALES S A ACTA  No. sin num DEL
05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790300 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
HOTEL CAMPESTRE EL MOLINO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3587
DEL 05/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790301 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
HOTEL CAMPESTRE EL MOLINO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL




SERVIBOX MINIBODEGAS S A S ACTA  No. 009     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790304 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
M A M INVER S A S ACTA  No. 01      DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790305 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA M S M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BILINGUAL MARKETING GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 100-005 DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790307 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
FABRICACION Y DISTRIBUCION MARINA RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790308 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO, CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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DECORALIAM SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECNOLOGIA Y ACCESORIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790310 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
BILINGUAL MARKETING GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 100-005 DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TECHNOLOGY & SOLUTIONS S A S ACTA  No. 20      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790312 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BELOW THE LINE MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TOLE S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 15/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790314 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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MECANICAMPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4232    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790315 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
PREMIER SUMINISTROS E U ACTA  No. 7       DEL 01/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790316 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TREXINCO SAS ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790317 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
OREMERAUDES SAS ACTA  No. 05      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790318 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PREMIUM EXECUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790319
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GRUPO LOZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790320 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SASAD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790321 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONSULTORES FINANCIEROS ADVISERS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AG&G ABOGADOS CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 02769   DEL
13/06/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790323 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES UNIVERSO PARALELO S A S ACTA  No. 14      DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790324
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  DISMINUYE   CAPITAL  AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
THOR INVESTMENT SAS ACTA  No. 1       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
INVERSIONES ALJORI  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790326 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIA & MECANIZADOS INDUSTRIALES S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INMEIN S
A S ACTA  No. 5       DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790327 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTA
DE FECHA 23/03/2013 REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 01780593, EN EL SENTIDO DE
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INDICAR QUE DICHA ACTA ES LA NÚMERO 5 Y NO LA NÚMERO 4 COMO SE HABIA
INDICADO..
 
MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DUAGA CONSULTING S A C I ESCRITURA PUBLICA  No. 4026    DEL 14/12/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790329 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
VIRO SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790330
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES MONROY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790331
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COROPLAST LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1168    DEL 11/12/2013,  NOTARIA  1




SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA MERCADEO TELEVISION POR CABLE Y
SERVICIOS SAS ACTA  No. AA 021  DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790333 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL(R.L.PPAL) , GERENTE EJECUTIVO Y PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. (R.L.SUPLENTES). .
 
INVERARCO S.A.S. ACTA  No. 014     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790334 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA..
 
INVERCROF S A S ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790335 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOUTIQUE INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790336 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO..
 
TERESITA CARDONA GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790337
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL Y DOS SUPLENTES..
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MANAGEMENT & CONSULTING INTEGRAL SOLUTIONS SAS M&C IS SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790338 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BOUTIQUE INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 15
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BOUTIQUE INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 15
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790340 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE LA REVISORIA FISCAL
POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLA.
 
ACTIVIDADES ALIANZAS Y CONVENIOS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA ACTIVACE S A S ACTA  No. 035     DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790341 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ARAMBULA G Y CONTADORES SAS ACTA  No. 25      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790342 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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EDGE GROUP INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790343 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALPHA PARTNERSHIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790344 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PRADA Y CIA LTDA VIGILANCIA PRIVADA PRAVISEG CEEME ESCRITURA PUBLICA  No. 2339
   DEL 02/12/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790345 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL .
 
INVERSIONES JUAICA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790346 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
HOME SERVICE GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790347 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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BRIMAT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790348 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PULICOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790349 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
IMPORTMOD S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790350 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTMOD S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790351 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIDROINSTALACIONES R.M. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
INTEGRANOVA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790353 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENANTE LEGAL..
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INVERSIONES VCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790354 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
C. I. NATURE SAS ACTA  No. 02      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790355 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SINERGIA INTERACTIVA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 0007    DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790356 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
SUPLENTE.
 
VIDEO Y COMUNICACIONES PETROLERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790357 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MANROLAND LATINA SAS ACTA  No. 015     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790358 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CABALLERO GAITAN Y CIA SAS ACTA  No. 40      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790359 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA
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VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LAS PERSONAS DESIGNADAS COMO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, ACTUARAN COMO GERENTE Y SUBGERENTE
RESPECTIVAMENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE HIDROCARBUROS E INMOBILIARIA MINERA S A ACTA  No. 9
DEL 14/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790360 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTION Y DESARROLLOS URBANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y SEGUNDO GERENTE.
 
RT MULTIMOTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790362 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL, TRES SUPLENTES
DEL GERENTE GENERAL, JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS PRINCIPLAES .
 
HJH INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3       DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790363 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 13 (NEGOCIACION Y GRAVAMEN DE ACCIONES) ELIMINA RESTRICCION DEL
13.3.1.2., REFORMA ART. 18 NUM 18.4., AGREGARA PARAGRAFO. (PROTECCION A
MINORITARIOS) REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
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FAGOMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790364 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PAMACA GLOBAL S A S ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790365 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA.LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER REG.
01788771.
 
B&K COMERCIALIZADORA ELECTROMECANICA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA OPAIN S A ACTA  No. 11      DEL 04/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GUSTAVO ANDRES ORDOÑEZ SALAZAR Y MIGUEL ANGEL
SEPULVEDA ROLDAN COMO PRIMER Y SEGUNDO RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA, RESPECTIVAMENTE. .
 
GADU CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790368




CIA PROCESADORA Y PRODUCTORA DE DONUTS PRODONUTS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
15      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790369 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES BONAFIDE SAS ACTA  No. 015     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790370 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BONAFIDE SAS ACTA  No. 016     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790371 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RADICAL IT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790372 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RADICAL IT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790373 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MARIN CARDENAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL




DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL TRANSPORTADOR SAS ACTA  No. 003     DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790375 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL TRANSPORTADOR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790376 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
MOLINOS FLORHUILA S.A. PODRA USAR LA SIGLA FLORHUILA S.A. ACTA  No. 69
DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ARQUITECTURA MODULAR SAS ACTA  No. 42      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790378 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, MODIFICA. VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
RAIMAR CONSULTORIAS E INVERSIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 26/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790379




PRODUCTEX LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1428    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790380 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA .
 
LEGISOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790381 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CRIADERO AQUALUNA LA MAESTRANZA S. A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790382 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
R G A C ARQUITECTURA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790383 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNO STORE S A S ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
MOLINOS FLORHUILA S.A. PODRA USAR LA SIGLA FLORHUILA S.A. ACTA  No. 69
DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790385 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
NEWSAT SAS ACTA  No. 129     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790386 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INMOBILIARIA COBRAC S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6386    DEL 09/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790387 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PETROGROUP TRAINING & CONSULTING COMPANY LTDA ACTA  No. 15      DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790388 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARVAJAL BLANCO & COMPAÑIA LIMITADA__PARA FINES EDUCATIVOS Y ACADEMICOS SE
DENOMINARA COLEGIO NUEVA CIENCIA. ESCRITURA PUBLICA  No. 7106    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790389 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
PALMETTO SEGUROS LTDA ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y SU SUPLENTE .
 
ROKY SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790391
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DLIRIO FLORAL SAS ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790392 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CHIA..
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HOUSE GRES S A S ACTA  No. 1       DEL 29/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES TRUJILLO TRUJILLO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2089    DEL
23/08/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790394 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INMOBILIARIA ZARAGOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
DIAGNOSTICOEUR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 01/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790396 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SU SUPLENTE .
 
IMPORTACIONES INDUSTRIALES Y FERRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DYNAMIK S A S ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VISUAL SITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES COMASO SAS ACTA  No. 005     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790400 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
SANUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790401 DEL LIBRO
09. ALEJANDRO URDANETA SANTOS ( CONTROLANTE)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
RACER S & S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3       DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790402 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
DREAMAKER CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790403 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROYECTAR CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790404 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PROYECTAR CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ACCIONES DE CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790406 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO SAS ACTA  No. 11      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790407 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ACCIONES DE CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790408 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
FINESSE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790409 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
AFINVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.




FINESSE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790411 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ARGEMA S A S ACTA  No. 003     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790412 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISCOS CNR DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 25      DEL 20/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790413 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES JACASTRO S A S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790414 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASISTENCIA INTEGRAL INFRAESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
ABIDA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790416 DEL




TIME SPA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 06/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790417 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
CEDIEL CORTES S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790418 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL VITALICIO.
 
GVM SERVICIOS INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
APC INDUSTRIES SAS ACTA  No. 07      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA SIGLA INERCOL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 8319    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790421 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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MODULAR DEPOT S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790422 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MORA RESTREPO S A S ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790423 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KATARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790424 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
THE COCKTAIL AMERICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790425 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GERENFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790426 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOCADOS DELY SAS ACTA  No. 001     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790427 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOCADOS DELY SAS ACTA  No. 001     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790428 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 49      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790429 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLOMBIANA DE CARTONES Y PAPELES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790430 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES CAVE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790431 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790432 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
COLOMBIANA DE CARTONES Y PAPELES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790433 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SUR IMPORTADORA SAS ACTA  No. 207     DEL 17/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790434 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACUILTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INQUIPORT COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 22/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790435
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COLOMBIANA DE CARTONES Y PAPELES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790436 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
LTDA, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, AUMENTA
CAPITAL, REFORA S.R.L Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
TEJIDOS LEONOR SAS ACTA  No. 29      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790437 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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SERVICIO TECNICO GONHER FARMACEUTICA LTDA PERO PODRA DENOMINARSE BAJO LA SIGLA
GONHER FARMACEUTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2719    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790438 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LOGISTICS SERVICES COLOMBIA ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790439
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIO TECNICO GONHER FARMACEUTICA LTDA PERO PODRA DENOMINARSE BAJO LA SIGLA
GONHER FARMACEUTICA LTDA ACTA  No. 059     DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790440 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F..
 
BOSZ DIGITAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790441 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PUBLICS GROUPE S.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA), A TRAVES DE SUS SUBORDINADAS PUBLICS GROUP INVESTMENTS BV Y
PUBLICS HROUP HOLDING BV..
 
BERTOLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790442 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRESEA APARTADO S A_ E S P ACTA  No. 065     DEL 17/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA




EQUIPOS Y SUMINISTROS CTK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790444
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4636    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790445 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 1 (RAZON
SOCIAL E INDICACION DEL DOMICILIO) ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA ( SE INDICA QUE
HUBO ERRORES DE TRASNCRIPCION E INDICAN NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS).
 
QUBICA ARQUITECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE INDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA QUBICA ARQUITECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790446 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES LA AGUADIJA  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790447 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
QUBICA ARQUITECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE INDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA QUBICA ARQUITECTOS S A S ACTA  No. 002     DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790448 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
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INVERSIONES LA AGUADIJA  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790449 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IAM INGENIERIA ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE S A S ACTA  No. 3       DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790450 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
TSI TRANSPORTES SERVICIOS E INGENIERIA S A S ACTA  No. 09      DEL 18/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790451 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
INMOBILIARIA PACINFRA S A S ACTA  No. 05      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790452 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JAMMING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ROMAGNOLA SAS ACTA  No. 10      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790454 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
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DRA MAGDA JAIMES SAS ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790455 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DRA MAGDA JAIMES SAS ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790456 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LA CORNALINA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790457 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES LA CORNALINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790458 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROVIRTUAL LIMITADA SIGLA PROVIRTUAL ACTA  No. 2       DEL 28/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790459
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 129     DEL 30/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES ADUANEROS.
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1779    DEL
10/05/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790461 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PEDRO Y BEATRIX CRUMP S.A.S ACTA  No. 4       DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790462 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1779    DEL
10/05/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790463 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1779    DEL
10/05/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790464 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1779    DEL
10/05/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790465 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1779    DEL
10/05/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790466 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1779    DEL
10/05/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790467 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INVERSIONES BERMEJAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8038    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790468 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INDUSTRIA QUIMICA DE PORTUGUESA S A S ACTA  No. 5       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790469 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLUCIONES DE CAPITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790470 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOLUCIONES DE CAPITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
KALIL & CABALLERO ODONTOLOGOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790472 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
QUIGUA S C A ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790473 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (SOCIO DIRECTOR) Y INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE
ACEPTACION DEL SOCIO DIRECTOR SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GRUPO CLICK IDEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 07      DEL
14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL APARTADERO S A ESP EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1642    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790475 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y ESCRITURA ACLARATORIA..
 
PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL APARTADERO S A ESP EN LIQUIDACION ACTA  No. 003
   DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y
ACTA ACLARATORIA..
 
TRANSPORTE INTEGRAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2547    DEL 05/12/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790477 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
LIZEPLAST  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790478 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
HABLAME COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 09      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790480 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
INVERSIONES BUENA PROVIDENCIA S A S ACTA  No. 08      DEL 06/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790481 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE APRUEBA LA REMOCION DE LOS
SEÑORES RODRIGUEZ FUENTES DIEGO MARCELO Y RONDON JULIO NESTOR COMO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BTL COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790482 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES SOLERO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4287    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790483 DEL




INVERSIONES FORTUNATI S A S ACTA  No. 10      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790484 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES FORTUNATI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790485 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO. .
 
PCH ENERGY SAS ACTA  No. 1       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELITE TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 024     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790487 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PRODUCCIONES HIKARI S A S ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790488 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ELITE TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 024     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA COMLEMO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3269    DEL 16/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790490 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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GIRAFFE EXPLAINING S A S ACTA  No. 002     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790491 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE .
 
MANUEL CELIS NIÑO & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE .
 
MOADW SAS ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790493 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MOADW SAS ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANT LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES CASALLAS CHAUSTRE S A S SIGLA JOMACC S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 05      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790495 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES CASALLAS CHAUSTRE S A S SIGLA JOMACC S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 05      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




SIEMI ARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790497 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
D & D UNIONLEX S.A.S ACTA  No. 19      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790498 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FUTURO DE LA PALMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790499 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PRIMER RENGLON PATIÑO NEGREIROS FERNANDO
MIEMBRO  PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
 
FUTURO DE LA PALMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790500 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PATIÑO NEGREIROS FERNANDO COMO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NACIONAL GASTRONOMICA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790501 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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VISTA LED SAS ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790502 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11 ( DERECHO DE
PREFERENCIA) Y 16 (RESTRICCIONES EN LA NEGOCICACION DE ACCIONES).
 
COMERCIALIZADORA DIYESENI LTDA DIYESENI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15016
DEL 09/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790503 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ISBER CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790504 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
COMERCIALIZADORA DIYESENI LTDA DIYESENI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15016
DEL 09/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790505 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DENTAL ESTHETIC MALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CROWN CAMP SERVICE S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790507 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GEOMATERIALS COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790508 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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MELYAK INTERNATIONAL LOGISTICS S A S ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790509 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
CROWN CAMP SERVICE S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790510 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSANCOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5       DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790511 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ARMORD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790512 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSANCOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 06/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790513 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
C.M.S INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790514 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GRUPO EXCELSIOR SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790515 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y MODIFICA ART. 9 DE LOS ESTATUTOS..
 
INVERSIONES DECAILLET QUINTANA & CIA S EN C ACTA  No. 27      DEL 05/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790516
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S.
ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790517 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL Y OBJETO.
 
SECRET COLOR S A S ACTA  No. 7       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790518 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EXCELSIOR SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790519 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CODISPRO IND COL E U ACTA  No. 001     DEL 05/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790520 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SECRET COLOR S A S ACTA  No. 7       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790521 DEL LIBRO 09. Y




MOLSI OVERSEAS S C A ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790522 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
SOCIO DIRECTOR Y SUPLENTE E INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA
DE ACEPTACION. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
ARCA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790523 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GIRARDOT .
 
INTERNET POR COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA IP COL S A ACTA  No. 19
DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790524 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y ACTA ACLARATORIA..
 
APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
03856   DEL 07/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,




BAUTE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790526
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
IT TRAVEL CONSULTING SAS ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
ANA MARIA VELASQUEZ MEJIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,




ANA MARIA VELASQUEZ MEJIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790529 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
SOCIEDAD PORTUARIA DEL PACIFICO NORTE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 16/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790530 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES GPJ & CIA S.A., CON LA SIGLA GPJ & CIA S.A. ACTA  No. 29      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790531 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
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VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE,
SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
EUROCOL LTDA ACTA  No. 29      DEL 30/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
474 BELLA SUIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790533
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EUROCOL LTDA ACTA  No. 29      DEL 30/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
IT POINT SAS ACTA  No. 2       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790535 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
03856   DEL 07/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790536 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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TERRA BARICHARA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/05/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790537 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
IT POINT SAS ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790538 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AEROSPACE PARTS COLOMBIA E U ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790539 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES A TITULO GRATUITO. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
03856   DEL 07/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790540 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCTORA SQUADRA SAS ACTA  No. 09      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
03856   DEL 07/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790542 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IPSILON CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.




APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
03856   DEL 07/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790544 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LA PESETA GOURMET S A S ACTA  No. 02      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790545 DEL
LIBRO 09. ADICIONA OBJETO SOCIAL. (VER REGISTRO 01789494)..
 
COMERCIALIZADORA DE GASES Y SOLDADURAS SERVIOXIGENO LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
SERVIOXIGENO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1498    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 55
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790546 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ACTA  No. 011     DEL
05/03/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y DE SUBGERENTE.
 
KALDIVIA COFFEE GROWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790548
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
AMPHORA DINARIUS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790549 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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BAREK DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790550 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
J.F REDES Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790551
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CERTIFICADORES DEL LLANO I P S S A S ACTA  No. 03      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790552 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS SOLVECO S.A. ACTA  No. 058     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AZAFRUT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790554 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
AZAFRUT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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GARCIA SALAZAR Y CIA. S. EN C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1579    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790556 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GARCIA SALAZAR Y CIA. S. EN C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1579    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790557 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GARCIA SALAZAR Y CIA. S. EN C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1579    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790558 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GARCIA SALAZAR Y CIA. S. EN C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1579    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790559 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RT INGENIERIA  S A S ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790560 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  (VER REGISTRO
01789877).
 
JUAN CORROSION SAS ACTA  No. 005     DEL 28/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790561 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS, REFORMA RAZON SOCIAL Y
AUMENTA CAPITAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
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TRANSLINEAORIENTAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790562 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EQUIPOS Y SERVICIOS ALOSAN S A S ACTA  No. 12      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790563 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5592    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790564 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GARCIA SALAZAR Y CIA. S. EN C.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1579    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790565 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5592    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790566 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HOLDING PRODYGIO S A S ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790567 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ADICIONAL.
 
MAQUINARIA CERO HORAS S.A. ACTA  No. 28      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790568 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HERSAGO UNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790569 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD COSARGO S A S (SUBORDINADA)..
 
MEDPLUS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790570 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
COSARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790571 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD HERSAGO UNO SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES VARVEL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL), Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PROYECTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790574 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
RIVERGON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790575 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
REAL STATE ENTERPRISE SAS ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790576 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790577 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTADORA PARIS S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790578 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIA.
 
NEXT PHARMA SOURCING S A S ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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IMPORTADORA PARIS S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE .
 
COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA S A S PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA
COMSERVILOG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790581 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FICHET COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4730    DEL 12/12/2013,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790582 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS CAPÍTULOS IV (ASAMBLEA) Y V (JD)..
 
TRANS PULIDO & OBRAS CIVILES S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 04/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790583 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES CAJAS & CIA S C A ACTA  No. 5       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE PALMA DE ACEITE SA PROPALMA SA ACTA
 No. 18      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790585 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES B & T SAS ACTA  No. 002     DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790586 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEINVERSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790587 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BETTANTORE GROUP LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790588 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HILTI COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790589 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RENT & BUY INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790590
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INNOVA BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790591




CURVIDISEÑOS S A S ACTA  No. 15      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790592 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (VER REGISTRO 01790231)..
 
PERFORACIONES & EQUIPOS S A ACTA  No. 82      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES JIMENEZ Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARTICHOKE HEAVEN S A S ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790595 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EL PUB DE MI PUEBLO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790596 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
EL PUB DE MI PUEBLO SAS ACTA  No. 6       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790597 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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EULEN COLOMBIA S A ACTA  No. 49      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790598 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ANDAMIOS FORMALETAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
4862    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790599 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA
ACLARATORIA.
 
CONCRETOS ARGOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790600 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE
DEL PRINCIPAL.
 
ANDAMIOS FORMALETAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
4862    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790601 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
ANDAMIOS FORMALETAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
4862    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790602 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASESORIAS E INVERSIONES FINANCIERAS S A SIGLA INVERFINANCIERA S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 3687    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790603 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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EXPERTOS Y SOLUCIONES IT SAS ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES TORRENOVA S A S ACTA  No. 03      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790605 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDAMIOS FORMALETAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 9       DEL
12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA
ACLARATORIA.
 
BOCAS DE LA ENEA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/03/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790607 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LOGYTECH MOBILE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790608 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ EXTRANJERA CELLCORP INTERNATIONAL S
A COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO  A TRAVEZ DE SU FILIAL
LOGYTECH HOLDINGS INCS  RESPECTO DE LA SOCIEDAD SUBSIDIARIA DE LA REFERENCIA.
DE IGUAL MANERA COMUNICA QUE ENTRE LAS SOCIEDADES  CELLCORP INTERNATIONAL S A
, LOGYTECH MOBILE SAS Y DINATECH MOBILE SAS  SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL.
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GESTION Y NEGOCIOS S A S ACTA  No. 007     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790609 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
PALMETTO SEGUROS LTDA ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790610 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y ACTA ACLARATORIA. VER
REG. 01790118 DEL LIBRO 09..
 
MAGNON IMPRESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1610    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790611 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CORTES JAIRO  SE ADJUDICARON LAS 3 CUOTAS SOCIALES
 QUE POSEIA EN COMUN Y PROINDIVISO A JOHN JAIRO CORTES VEGA Y  A DAVID
ALEXANDER CORTES VEGA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5903    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790612 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ABCDELTA SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S ACTA  No. 49      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GECKO MEDIA CREATIVE SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790614 DEL




MAGNON IMPRESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1610    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790615 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CORTES JAIRO  SE ADJUDICARON LAS 3 CUOTAS SOCIALES
 QUE POSEIA EN COMUN Y PROINDIVISO A JOHN JAIRO CORTES VEGA Y  A DAVID
ALEXANDER CORTES VEGA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HAVAS WORLDWIDE BOGOTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790616 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CREHARST S A S ACTA  No. 016     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790617 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA).
 
CANALES DESARROLLADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790618 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
BIOPHARMA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790619




NEW WAY SERVICES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790620 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICA: VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MAXBRICOL S.A.S ACTA  No. 011     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790621 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
AMBIENTE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS LTDA CON SIGLA ASESS LTDA ACTA  No. 5
DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790622 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
HUEVOS DE LA GRANJA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGISTICA TECNOLOGIA Y TRANSPORTE SAS ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790624 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SEGURIDAD MORRIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4355    DEL 06/12/2013,  NOTARIA
7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790625 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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MAXBRICOL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790626 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SEGURIDAD MORRIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4355    DEL 06/12/2013,  NOTARIA
7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790627 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MILCON SAS ACTA  No. 001     DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790628 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AUTHORS SAS ACTA  No. 9       DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790629 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
BE BEILINGUE S A S ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790630 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DUAGA CONSULTING S A C I ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790631 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GEM MEDIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790632 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SUPLENTE .
 
ALIANZA EDUCATIVA CENTRAL AEC LTDA ACTA  No. 26      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790633 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BE BEILINGUE S A S ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790634 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AUTHORS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790635 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DINATECH MOBILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790636 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ EXTRANJERA CELLCORP INTERNATIONAL S
A COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO  A TRAVEZ DE SU FILIAL
DINATECH HOLDINGS INC  RESPECTO DE LA SOCIEDAD SUBSIDIARIA DE LA REFERENCIA.
DE IGUAL MANERA COMUNICA QUE ENTRE LAS SOCIEDADES  CELLCORP INTERNATIONAL S A
, LOGYTECH MOBILE SAS Y DINATECH MOBILE SAS  SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL.
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SEGURIDAD MORRIS LTDA ACTA  No. 13      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SCORT ORTOPEDICOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790638 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
STEEL TANKS & TRAILERS SAS ACTA  No. 03      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790639 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUPER CENTRO COMERCIAL MAICAO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790640 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
STEEL TANKS & TRAILERS SAS ACTA  No. 03      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790641 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SCORT ORTOPEDICOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790642 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03900   DEL 12/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790643 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03900   DEL 12/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790644 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COLOMBIA CASTINGS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790645 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA CITITRUST S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790646 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
SOLUCIONES LOGISTICAS FARMASANITAS  SAS ACTA  No. 12      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRADORA RONBAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790648
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
FLORES GALIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2199    DEL 21/09/2013,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790649 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE VELEZ    VAN  MEERBEKE  ADRIANA  MARIA LEONOR  SE ADJUDICARON
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LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA (9000) EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE INVERSIONES SAVE SAS. Y ESCRITURA ACLARATORIA..
 
COMPARAONLINE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790650 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSULTORES Y FACILITADORES EN GESTION DE LA CALIDAD EMPRESARIAL CFG SAS ACTA
No. 009     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790651 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
PROMINENCE PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CHAMARASCA ARTESANIAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790653 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA INDUSTRIAL Y MECANICA S A S ACTA  No. 13      DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A S ACTA  No. 012     DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790655 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHAMARASCA ARTESANIAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790656 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA ..
 
CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA ACTA  No. 23      DEL 05/03/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790657 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
LINEA ARQUITECTURA AMBIENTAL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790658 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SEVEN ALLIANCE GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790659 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LA CASITA DE LAS ROSAS E U ESCRITURA PUBLICA  No. 2199    DEL 21/09/2013,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790660 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA ADICIONAL 3040 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013
NOTARIA 77. EN LA SUCESION DE MEERBEKE ADRIANA MARIA LEONOR EUGENIA  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA (100) EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES SAVE SAS.
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INVERSIONES RADACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MATMALU S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790662 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SABANG S A S ACTA  No. 04      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790663 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 5 (CAPITAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA) ART. 23 (ORGANOS DE ADMINISTRACION) ADICCION ART.
44A (FUNCIONES Y ATRIBUCCIONES DEL TESORERO) Y  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13 SAS ACTA  No. 14      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790664 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DIPOX SAS ACTA  No. 007     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790665 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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PROSIGO LTDA ACTA  No. 9       DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
BIG PASS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790667 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SABANG S A S ACTA  No. 04      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790668 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL) , PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE TESORERO.
 
SERVICIOS DE RECOLECCION DE INFORMACION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1
DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790669 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
INTUITIVO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790670
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS DE RECOLECCION DE INFORMACION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1
DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790671 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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INDUMETALICAS WILLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790672
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ACTIVAR VALORES SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790673 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
INVERSIONES RONAMI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790674
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ACTIVAR VALORES SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790675 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LOGISTIC & BUSINESS GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790676 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ATTON HOTELES COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790677 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 17, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 49.
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INVERSIONES OLISAN S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790678
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
BUSINESS BUSINESS S A S ACTA  No. 10      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790679 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CREART STUDIO GRAFICO SAS ACTA  No. 002     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790680 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMOLOGIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790681 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES B Z S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790682 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FINCAS PRODUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790683




INVERSIONES ROEDSTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790684
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ARIAS CARREÑO & BERNAL ABOGADOS S A S ACTA  No. 5       DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RM STORE S A S ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790686 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BALDOCER LTDA ACTA  No. 09      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790687 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL PREMIUM BEEF S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790688 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRADORA GADAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790689
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
MAVAGIRE S A ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




ADMINISTRADORA MINTRU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO JETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROGRAMAS DE CAPACITACION & AUDITORIA INTERNACIONAL- FUNDAECUADOR SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790693 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA CONSTRUFAMAR S A S ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790694 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FOOD CARGO CORPORATION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790695
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA CONSTRUFAMAR S A S ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790696 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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LEARNINGCOL  S A S ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790697 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FOOD CARGO CORPORATION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790698
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LEARNINGCOL  S A S ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790699 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS PAYBA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IIPAYBA S.A ACTA  No.
06      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 01790700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES BAKNAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790701
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
FLORES LA VALVANERA SAS ACTA  No. 4       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA MULTIZAMAR LTDA ACTA  No. 02      DEL
13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
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No. 01790703 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BRILLIANT DIGITAL NETWORK S A S ACTA  No. 05      DEL 15/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790704 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SICAJAS S A ACTA  No. 9       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA MULTIZAMAR LTDA ACTA  No. 03      DEL
13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790706 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FLORES JAYVANA SAS ACTA  No. 3       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790707 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES SOLO GENERICOS  S A S ACTA  No. 22      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EMAX  SAS ACTA  No. 003     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




MERCATEAM LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2633    DEL 14/12/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790710 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TOWERTECH AMERICAS S A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790711
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MERCATEAM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790712 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
OWEN LONDOÑO Y CIA S EN C EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 1       DEL
03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790713 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS M P LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 03/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790714
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OWEN LONDOÑO Y CIA S EN C EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 1       DEL
03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
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No. 01790715 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
OCG MARMOL SAS ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790716 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ROCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790717 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO Y  SUSCRITO
.
 
BRILLIANT DIGITAL NETWORK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790718 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FLORES DEL CACIQUE SAS ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECNOFLOW SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790720 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DR HOUSE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790721 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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GENERAR CONFIANZA SAS ACTA  No. 004     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790722 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
GENERAR CONFIANZA SAS ACTA  No. 004     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790723 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RIPLEY COLOMBIA SERVICIOS Y COBRANZAS SAS ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES M H LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790725 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES EL RANDA SAS ACTA  No. 011     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUAGRICOLA S.A. SIGLA C.I.
INDUAGRICOLA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5199    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790727 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPIUTAL PAGADO.
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BC BARCELONA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790728 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ESPACIARQ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790729 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S ACTA  No. 061     DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790730 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASEARPLUS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790731 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
HOTEL AV 72 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790732 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRADORA EDBAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790733




INVERSIONES BLANCO SAN MARINO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
987     DEL 20/03/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790734 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
P & R NEUMATICA COMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790735 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
P & R NEUMATICA COMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AUSCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790737 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
VALDER COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790738 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES OMEGA TRADING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790739 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MAXGRAFICS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790740 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLCHONES SAENZ  SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAXGRAFICS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790742 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ATMOSFERA ORGANIZACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3184    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790743 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES SOLANO QUIJANO Y CIA S EN C S ACTA  No. 20      DEL 05/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790744
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
G HOYOS REBOLLEDO Y CIA S EN C GHOR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790745 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 00614716 DEL LIBRO IX.
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PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION
S.A. SIGLA PIP COLOMBIA S.A. PPV ESCRITURA PUBLICA  No. 7221    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790746 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ELECTRONICA BROADCAST 2000 S A S ACTA  No. 002     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790747 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO.
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790748 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
00614717 DEL LIBRO IX.
 
NETTIVOZ AMERICA SAS ACTA  No. 05      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790749 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CAMARGO DENTAL CENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4158    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790750 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO ELITE PRADO SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790751 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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AGREGADOS LOS GUIJARROS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3615    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790752 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGREGADOS LOS GUIJARROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 28/02/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790753
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRIFOLS COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790754 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
DISI CORPORATION S A S ACTA  No. 7       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790755 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGISTICA Y DISTRIBUCION ESPECIALIZADA L&D SAS ACTA  No. 1       DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790756 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
 
TELECOMUNICACIONES MOVILES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790757 DEL LIBRO 09. DANIEL ALFONSO ZAMUDIO RAMOS PRESENTO RENUNCIA
AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PREBUILD CERAMICAS SAS ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790758 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790759 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y TRANSFORMACION DE LTDA A SAS. FIJO: RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO , VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / COMPILA ESTATUTOS..
 
IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 28      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790760 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BOMPLAST MP SAS ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790761 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
DIAMANTE INGENIERIA S A S ACTA  No. 4       DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790762 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, EL CAPITAL SUSCRITO Y EL CAPITAL PAGADO .
 
VIACOLTUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4622    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 51 DE




S&S GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790764 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
M FIELDS CO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2875    DEL 05/12/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790765 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
S&S GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790766 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CEO SERVICIOS PROFESIONALES S A S ACTA  No. 00      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790767 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALTOVOLTAJE SEGURIDAD SAS ACTA  No. 3       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790768 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA; ACTA ADICIONAL.
 
CEO SERVICIOS PROFESIONALES S A S ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790769
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA  DE LA REFERENCIA  .
 
ATLAS PERFORACIONES SAS ACTA  No. 09      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790770 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARRENDAMIENTOS VARGAS ANZOLA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790771 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
10323   DEL 11/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790772 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL Y VIGENCIA  .
 
ITAU BBA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. (VER REGISTRO
01789666)..
 
AUTOPARTES IVANCARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
SAMER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 0004    DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790775 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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SAMER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 0004    DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790776 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SAMER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 0004    DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES NAMASTE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3226    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790778 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
.
 
ARVAK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S ACTA  No. 04      DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790779 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EDICIONES URANO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6963    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790780 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EDICIONES URANO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6963    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790781 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790782 DEL LIBRO 09.
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REFORMAN EL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS (CAPITAL SOCIAL )  ACLARANDO EL VALOR
NOMIAL  DE CADA CUOTA SOCIAL, Y EL ARTÍCULO 7 (CESION DE CUOTAS).
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790783 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790784 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790785 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790786 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790787 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES DE CARGA MAYERLY TRUJILLO CALEÑO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL .
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COMPAÑIA DE TRANSPORTES TERRESTRES LIMITADA CONTRASTE ACTA  No. 01      DEL
12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 01790789 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PETROSEISMIC SERVICES S A ACTA  No. 19      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO Y QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
VALERUS COMPRESSION SERVICES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL
06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790791 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
VALERUS COMPRESSION SERVICES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL
06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 01790792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
RADIANCIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790793 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES & CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1193
   DEL 13/12/2013,  NOTARIA UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 01790794 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FLORES GAMBUR SAS ACTA  No. 047     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790795 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
RIO ABAJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790796 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
JAKUNA LOGISTICA SAS ACTA  No. 01      DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790797 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PLASTICOS E INSUMOS BYB S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 30/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
01790798 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANFER DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 29      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790799 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAS AQUILES S A S ACTA  No. 35      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790800 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CLINICA LAS PEÑITAS SAS ACTA  No. 5       DEL 07/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790801 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS AQUILES S A S ACTA  No. 35      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790802 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ART. 20(ORGANOS DE LA
SOCIEDAD) INCLUYEN ART. 26A(JUNTA DIRECTIVA) ART. 26A1 (PERIODO) ART. 26
A2(REUNIONES) ART. 26A3 (DECISIONES) ART. 26A4(ATRIBUCIONES) ART. 26A5(CONF.
ENTRE PARTES) ART. 26A6 (CITACIONES) ART. 26A7(REGLAS REUNIONES) ART. 26A8
(PROHIBICIONES) ART. 26A9(PERIODO) ART. 26A10 (ATRIBUCIONES).
 
ENTORNO AMBIENTAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 25/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790803 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ENSAMBLADORA COLOMBIANA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONECOMEC S.A. ACTA
 No. 42      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL .
 
ENTORNO AMBIENTAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 25/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 01790805 DEL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES H T S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00194673 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON
EL REGISTRO NO. 00192130.
 
MONTACARGAS MILENIO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00194674 DEL LIBRO 11. ENTRE FINAVANZA S.A. Y MONTACARGAS MILENIO Y CIA LTDA
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
CLINICA JUAN N CORPAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00194675 DEL LIBRO 11. ENTRE CLINICA JUAN N CORPAS LTDA Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
TECNODIDACTICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00020533 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON
EL NO. 00011803 EN EL SENTIDO DE ACLARA QUE LA SOCIEDAD TECNODIDACTICAS LTDA
ES REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LOS PRODUCTOS PASCO SCIENTIFIC.
 
COMUNICATION INTEGRATED TECNOLOGIES DE COLOMBIA S A S Y PODRA LLEVAR LA SIGLA
CITCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00020534 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR ROBOGROUP TEK LTD.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GIMNASIO NICOLAS DE FEDERMAN LOPEZ ROJAS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No.
2776    DEL 01/11/2012,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00014837 DEL LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  SE ACLARA
ESCRITURA RESPECTO AL NOMBRE DE LA SOCIEDAD, Y LA REPRESENTANCION LEGAL DE LA
SOCIEDAD ESTA EN CABEZA DE LA SOCIA GESTORA DENOMINADA GIMNASIO NICOLAS DE
FEDERMAN & CIA LTDA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
S&M COMUNICACIONES Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03291537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUEL JOSE LOPEZ CAMACHO E HIJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HECTROPOZOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291539 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIGUEROA ORTIZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GOMEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL GOMEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BERNAL GOMEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL GOMEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES CANINDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS LTDA CGN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03291546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS LTDA CGN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03291547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SPAZZIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291548 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VREL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




VREL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AKARES S A S ACTA  No. 12      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291551 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
PAEZ ARENAS FANNY AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACENES MAXIMO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO ELECTRICO RPM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291554 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A D MOTORS EMPRESA UNIPERSONAL COMUNICACION  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PULIDO CONTRERAS WILLIAM ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291556 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOBUSES DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6492    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHEF DORADO SEVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GRUPO EMPRESARIAL VIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO VITAL GYM & SPA DRA ALIA SANTANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTICULOS CROMADOS ARCRON E U COMUNICACION  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291561 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRC TEUSAQUILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291562 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGNOS Y SIMBOLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291563 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES METALICAS Y CIVILES AS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03291564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EUREKA ACADEMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUREKA ACADEMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CENTRO ARTISTICO PARRANDA Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291567 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEDROZA ZABALA IVONNE YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEDROZA ZABALA IVONNE YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFESIONALES DE SERVICIOS VIALES PROSERVIALES S A ACTA  No. sin num DEL
05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291571 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CAFE BAR PEPI ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMASE ALGUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMASE ALGUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291574 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA ENM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291575 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NATES MORON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291576 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS CARDENAS IRMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI SANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291578 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTYREP LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTYREP LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M A M INVER S A S ACTA  No. 01      DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




MUÑOZ PAEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANKIMVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291583 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUITIAN RUIZ YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291584 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA M S M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAIMSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAIMSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAIMSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAIMSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291589 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICACION Y DISTRIBUCION MARINA RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 03291590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES FONTIMOTOR S D M LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291591 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELOW THE LINE MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M B S CONSULTORES Y ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS SANCHEZ MAURICIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MECANICAMPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4232    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291597 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREMIUM EXECUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291599
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARELA MALDONADO GABRIEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291600 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARRANCABERMEJA (SANTANDER).
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BERNAL GOMEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO LOZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291602 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO CALDERON JOHN EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA (QUINDIO).
 
CONSULTORES FINANCIEROS ADVISERS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALCUBO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCUBO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLO ANDRADE ANGIE PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLO ANDRADE ANGIE PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROSTEGUI MARIN MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ DUQUE MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑALOSA MUÑOZ RONAL STEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSINESS CORPORATION # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS CORPORATION # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GIBBOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291614 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA ZAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO AMAZO DANIEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BAYONA ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RIVEROS DORIS YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
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03291620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO GONZALEZ JULY RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GUEVARA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES JUSEWI 2014 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D`YAMILE SALA DE BELLEZA, PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRO SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291626
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CONSTRUCCIONES MONROY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291627
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LICORAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY VARGAS SANDRA YOBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOMPLAST PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTURAS A P P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO PARRA ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291632 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERMODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291633 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERMODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS D1 LA CALERA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPIAGO COMIDA ITALIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERCROF S A S ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291637 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PUNTO RIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TERESITA CARDONA GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291639
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AUTOSERVICIO PUNTO VERDE NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREGO BELTRAN DILMER EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARAGUERA KLENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CHICKOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291643 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO MORENO ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291644 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASADERO PARRILLA LA TERRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291646 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA CONSULTORA Y ADMINISTRADORA DE CARTERA LTDA PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA C A C ABOGADOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291647 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PULIDO LAGUNA GEOFREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDGE GROUP INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARCA CAPITAL INVESTMENTS INC  ARCA CAPITAL INVESTMENTS INC FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291650 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI TIENDA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALPHA PARTNERSHIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291652 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ODONTOLOGIA SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOME SERVICE GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291654 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 PUDIENDOSE DENOMINAR SIAP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 PUDIENDOSE DENOMINAR SIAP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALA NAVAS NUBIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291658 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO MONTOYA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L ALTRA CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D&C ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291661 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ VANEGAS FELISA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM REST GUAYMARAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULICOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291664 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUCIONES SAN ANGEL C A C M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROLINE BOLSOS & ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANCHEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESIDENCIAS CUPIDO MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA PEREZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL MIRADOR J. E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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L ALTRA CASA GUAYMARAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTMOD S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291672 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SOSA GONZALEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA GONZALEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROINSTALACIONES R.M. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA VALIJA DE FUEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291676 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA VALIJA DE FUEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291677 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INTEGRANOVA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291678 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ PEREA YIRLEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO Y COMUNICACIONES PETROLERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03291680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PULPO DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION Y DESARROLLOS URBANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANROLAND LATINA SAS ACTA  No. 015     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERAGEM UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO




BUSINESSCLASSCO COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADO SAS COMUNICACION
No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESSCLASSCO COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADO SAS COMUNICACION
No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RT MULTIMOTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291687 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURAS DE CALZADO APUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANUFACTURAS DE CALZADO APUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C Y M COMUNICACIONES PAPELERIA Y VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
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03291690 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FAGOMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA CAMARGO DANIEL RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA FERROCARRIL PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAMACA GLOBAL S A S ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291694 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. ACTA ACLARATORIA..
 
MARTINEZ ROMERO MIGUEL MARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
B&K COMERCIALIZADORA ELECTROMECANICA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GADU CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291697
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ DURAN OSVALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO CORTES FABIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIROS NAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA CMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BONAFIDE SAS ACTA  No. 016     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291703 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ANGEL DEL GUARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE JULITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA LOPEZ JULIO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN CARDENAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03291707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NAM EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SMART PROCESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO




SMART PROCESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291710 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTIVAR SANCHEZ IVONNE NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREA ARQ ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREA ARQ ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEGISOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291714 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SALAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL SA CAV CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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R G A C ARQUITECTURA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES INFINITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIOILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291719 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS CONTRERAS JOHAN ORLAND SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291720 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE GUERRERO HECTOR EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTIVAR SANCHEZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENITEZ GOYENECHE LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291723 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITEZ GOYENECHE LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR - TOPEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291725 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON CASTRO NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291727 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUARTAS BETANCUR ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIK ARTEFACTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CUBIK ARTEFACTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTO GIRAL RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291731 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROKY SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291732
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHANTRE MORENO RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRULAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRULAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARSSALA CAFE MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291736 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO OVIES KONRAD AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES B J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291738 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES B J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DATA FILE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291740 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA GEMELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ JAIMES FREDY DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291742 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ELECTRONICS TO GO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUCAMPO VILLEGAS G. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
MUÑOZ MALAGON OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291745 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ MALAGON OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291746 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA ZARAGOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONCEL MACIAS CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTURAS RUBICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO




PINTURAS RUBICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291750 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA FUSION MODA RECICLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTACIONES INDUSTRIALES Y FERRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DONDE NANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291753 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA RIVERA JOSE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291755 DEL




VISUAL SITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARSITO HUILENSE L.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARRIQUI COLLAZOS LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACHIRAS MAIZ & TRIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291759 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES MOSCOSO MARBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DREAMAKER CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291761 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARREÑO ROMERO JEYSSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARREÑO ROMERO JEYSSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL RUBIANO RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LES REPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES LOPEZ JENNY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERDROGUERIA COLDESCUENTO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291767 DEL




FRENOS RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MEDICO FAMILIAR INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291769 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VASQUEZ BENJAMIN ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHILA CARVAJAL MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291771 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALMA CAMACHO FABIAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AFINVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA TELLEZ RAFAEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291774 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARGEMA S A S ACTA  No. 003     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291775 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MESA MURCIA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291776 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE AUTONORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GONZALEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOS CNR DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 25      DEL 20/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291779 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AWAKE ADVENTURES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ACEROS MAPA S A SEDE PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE RICO DE LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS MORENO BLANCA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291783 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROQUINAL BODEGA TALLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EURO TECH PRODUCTOS ELECTRICOS E INGENIERIA Y CIA LTDA SIGLA EURO TECH Y CIA
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




EURO TECH PRODUCTOS ELECTRICOS E INGENIERIA Y CIA LTDA SIGLA EURO TECH Y CIA
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
EURO TECH PRODUCTOS ELECTRICOS E INGENIERIA Y CIA LTDA SIGLA EURO TECH Y CIA
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES JACEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291789 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ UMBARIBA JACEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAMBURGUESAS DE PELICULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JACASTRO S A S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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PROQUINAL BODEGA REVISION DE PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMEQUI DISTRIBUCIONES SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291794 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA JHONATAN PINEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA DE CERVEZA  DON LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO BEJARANO LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROQUINAL BODEGA CILINDROS DE IMPRESION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291798 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS CUC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ GOMEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBRIMOS HAG LTDA CON SIGLA CUBRIMOS HAG LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 03291802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBRIMOS HAG LTDA CON SIGLA CUBRIMOS HAG LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 03291803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JAMPIERS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ORTIZ LUCELY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  OTRO DE BOGOTA




PROQUINAL BODEGA TEXTIL CEDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AM CONSTRUCTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URIBE CIFUENTES CESAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URIBE CIFUENTES CESAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDAS PUNTO GEF ANDINO PB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA INTEGRAL INFRAESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MTPG Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3473    DEL 29/07/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291812 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ABIDA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291813 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES VENTAS E INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 03291814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GVM SERVICIOS INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPU EXPRESS.NET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291816 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO MORENO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CAZUELA DEL SABOR RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291818 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ HENAO GLORIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA RAMIREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KATARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291821 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEVEN COMPANY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEVEN COMPANY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291824 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GERENFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291825 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA GOMEZ RICARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA GOMEZ RICARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN Y VARIEDADES M Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ GUEVARA DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXITO EXPRESS CALLE 138 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOCADOS DELY SAS ACTA  No. 001     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291834 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AROMAS SPA M Y F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXITO EXPRESS SIBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERANO DIAZ DANIELA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGUIRRE FLORIDO MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON SANCHEZ MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR PINEDA EFREN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLHOGAR NORMANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES FABER COMUNICACION  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291842 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GIRALDO FABER DE JESUS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291843 DEL




EURO TECH PRODUCTOS ELECTRICOS E INGENIERIA Y CIA LTDA SIGLA EURO TECH Y CIA
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GIMNASIO CAMPESTRE MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIMNASIO CAMPESTRE MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIMNASIO CAMPESTRE MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARQUEADERO LA CHUCUA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJA Y VIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA ZARATE FREDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DONOSO PALACIOS MERIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOADW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOADW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIRTICARNES LLANO GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARROQUIN MOJICA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENAB S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE




GENAB S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S O S MOTOS TECNICENTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S O S MOTOS TECNICENTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA TILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291860 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GHB ASESORIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODEGUITA SURTIMAX BOYACA EL REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ODONTOLOGIA RONCANCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291863 DEL




MISCELANEA Y PAPELERIA LOS HEROES COMUNICACION  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MUÑOZ MARTHA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291865 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONCANCIO ROJAS VITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCHA MELO LOIS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICPAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCES JUEZ WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291869 DEL LIBRO 15.




UNIQUE COLLECTION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SKAPE CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINCHILLA RUIZ ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERTOLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291873 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO CASTRO JORGE AUDENAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JULIAN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS Y SUMINISTROS CTK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291876
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYI MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROMEDICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELEZ VERGARA IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SALA DE BELLEZA ESTILO VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291882 DEL




GUTIERREZ CARDENAS GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN OJEDA SHIRLEY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO LOPEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS PAEZ LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SANTA SOFIA V M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291887 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AHIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO




ARIAS RODRIGUEZ BLANCA NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YAMILE MORENO O. FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291890 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ORTIZ DORIAN YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAMMING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291892 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA PACINFRA S A S ACTA  No. 05      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291893 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA MASCOTAS MIGRANJITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE GRANOS CLAVIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
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03291895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE PRODUCTOS DE BELLEZA  ARTUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA PINZON LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDAL & ASTUDILLO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDAL & ASTUDILLO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NUEVO KAYROS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291902 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ PACHECO DAYANA MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291903 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDRETOYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAREDES CASTILLO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291905 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
PERALTA BALLESTEROS JORGE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MONTE DE SION - DETALLES TODA OCACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03291907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALEJANDRA FASHION AND DESING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291908 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL SANDOVAL JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA VARON NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRA MAGDA JAIMES SAS ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291911 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BAR U CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291912 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA OCHOA FABIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PAISITA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EXCELSIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EXCELSIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA MORALES GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES DE ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291918 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ LUIS FULGENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEGUIZAMO DIAZ CAMILO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL CASTAÑEDA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA MIS POLLITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO CLAUDIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ GUZMAN JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVIRTUAL LIMITADA SIGLA PROVIRTUAL ACTA  No. 2       DEL 28/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291926
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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MUEBLES ESCLUSIVOS S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291927 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSTAL SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291928 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA ROCHA JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INBONI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INBONI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291931 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INBONI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INBONI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GONZALEZ VACA ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIMERCADO LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291935 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENCIA MARTINEZ DAMARIS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS MARTINEZ CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO Y ASADERO EL TRIUNFO VIA AL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291938 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO CASTELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCATRAZ 3 PISOS DE RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO GIL JOSE ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO GIL JOSE ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRAGAN CONTRERAS CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALUATY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291944 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TAV TECHNOLOGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAV TECHNOLOGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SURTIDORA RAPIEXPRESS DE AVES J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIDORA RAPIEXPRESS DE AVES J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ VERGARA LUZ MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISUAL 3D STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUAL 3D STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON ORTIGOZA DIANA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXCEDENTES INDUSTRIALES EL REY MEMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARIS OPERADORA TURISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIS OPERADORA TURISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIS OPERADORA TURISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIS OPERADORA TURISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ MARTINEZ RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291958 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ MARTINEZ RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291959 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOLOGIA AVANZADA DE MOVIMIENTO MANUFACTURA Y AUTOMATIZACION SAS LA SIGLA
MOVITEC AVANZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291960 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ VARGAS ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291961 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL RINCONSITO DE JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA BERMUDEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGR PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03291964 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS TOBAR CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA RODRIGUEZ JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORA RODRIGUEZ JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALAGON BARRETO LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNOUNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291969 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PLANTA DE COQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291970 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ LASSO MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291971 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUENTE DE SODA DONDE MANOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291972 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291973 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA HIPER FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T C PAPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291976 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA GOMEZ CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AZAFATAS VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRIETO JIMENEZ JAIRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOOD SERVICES RESTAURANTE BUFFET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIMNASIO CAMPESTRE MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATILDE IRENE KLINGER EDWARDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KLINGER EDWARDS MATILDE IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUMAX ASSOCIATE CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUMAX ASSOCIATE CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291986 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUMAX ASSOCIATE CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO LAS VEGAS DE LA CALLE 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03291988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLMENARES SANDOVAL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAMBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291990 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIRETH DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARREÑO SANCHEZ LUIS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLOREZ CRUZ MANUEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIZCAYA TORRES LEYDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN VELASQUEZ LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANET ICE ND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAPITIENDAS EL PORVENIR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03291997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA APONTE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291998 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEJIA APONTE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03291999 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SELLOS Y EMPAQUES SE&EM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO LOPEZ FABIO YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES GARCIA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292002 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN LATAS Y ARREGLOS FERAUTOS I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA BEER COMPANY SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTECHNIKA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARTECHNIKA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIP FINE CLOTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMILCE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292008 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ GARZON EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292009 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE CORTES MARIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292010 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292011 DEL




GARZON MARENTES MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO REY AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292013 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MINERA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292014 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIRREY SOLIS IPS S A CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRREY SOLIS IPS S A CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IPT AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 19 CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
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03292018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 19 CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUEL CELIS NIÑO & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA & ASESORIAS TORRE FUERTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292021 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GRUPO SURTITEX S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MISCELANEA VALENTINA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292023 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA QUITIAN MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AISCAB AUTO  No. 019374  DEL 19/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292025 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA.
 
PRIETO OCHOA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIEMI ARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292027 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AISLANTES Y CAJAS PARA BATERIAS AISCAB LTDA AUTO  No. 019374  DEL 19/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03292030 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
COMUNICACIONES MALU JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292031 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CHAVES INGRID JULIET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DENTAL ESTHETIC MALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISBER CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292034 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A S CON SIGLA OINSAT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A S CON SIGLA OINSAT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBILLOS COLMENARES HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
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03292037 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAJOVELRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMORD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292039 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OCHOA MEDINA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELYAK INTERNATIONAL LOGISTICS S A S ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292041 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
TROPICAL FRUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO BALTAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292043 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALTO IMPACTO MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CODISPRO IND COL E U ACTA  No. 001     DEL 05/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292045 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO Y MONTALLANTAS ILARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECRET COLOR S A S ACTA  No. 7       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292050 DEL LIBRO 15.




ARIZA ARIZA MIGUEL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA ARIZA MIGUEL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARADO MARTINEZ MAYRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A GIRARDOT .
 
BAUTE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292055
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO ARTE Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZOZYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOZYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZOZYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292059 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOZYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS HERRERA BRYAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA EL PARAISO NUEVO COLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.




CABRA MORENO MARIA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANA MARIA VELASQUEZ MEJIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
474 BELLA SUIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292065
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA BAR MISTER CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292066 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CAMARGO NESTOR ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292067 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE APRENDIZAJE Y GUARDERIA LA CASITA DEL SABER DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292068 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LARA MUÑOZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IT POINT SAS ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292070 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA DE GRANOS CLAVIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292071 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
IPSILON CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A L W COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292073 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA HACIENDA PARRILLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292074 DEL




TELLEZ RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292075 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANAV KENDRA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANAV KENDRA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292077 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANAV KENDRA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANAV KENDRA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PS SUBA BILBAO PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PS SUBA RINCON CARRERA 91 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KALDIVIA COFFEE GROWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292082
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YA TU SABES RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAZOS CADENA ALEX ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAREK DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292085 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G & G CONSTRUCTORES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & G CONSTRUCTORES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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G & G CONSTRUCTORES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G & G CONSTRUCTORES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J.F REDES Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292090
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EBUYC TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292092 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GPSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292093 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SUPERCHURROS 20 DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03292097 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABSOLUT CROSSFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR ZAMORA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES VARVEL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
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03292101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE DON VASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATUESTA BARRIGA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERGON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292104 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REAL STATE ENTERPRISE SAS ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL CAPUCHINO DE PORTO BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXPENDIO DE CARNES LOS MONOS N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292107 DEL




DROGUERIA PUNTOFARMA N 19 CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292108 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEMUS GONZALEZ NIYIRETH LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA SERRANO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTAS GAONA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE PALMA DE ACEITE SA PROPALMA SA ACTA
 No. 18      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




MEDINA RUEDA FEISAR YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIADO SIADO LUZ DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANAMERICANA DE VIAJES L ALIANXA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292116 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEINVERSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292117 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENT & BUY INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292118
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLANOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LLANOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LLANOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LLANOMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VDD PROFESSIONAL BUSSINES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 03292123 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y PASTELERIA KIT PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292124 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVA BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292125
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ISALON PELUQUERIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINAREZ CELIS FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETTANTORE GROUP LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292128 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BANCOLOMBIA BARRIO CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL EN BTA.
 
SALUTEMVITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292130 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOTEL SEXTA AVENIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JIMENEZ Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR J.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.




LEMUS ROJAS LEIDER ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCOLOMBIA INTEXZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292135 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  EN BTA.
 
ROMERO CASTILLA MARYURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGOVIA MORA MYRIAM DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YACCOMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 03292138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LEGALIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y LA SIGLA SERA LEGALIS DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CLINICAR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGALIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y LA SIGLA SERA LEGALIS DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
ACOSTA BEJARANO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPIUM GARDEN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292143 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA VELERO  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292144 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARREÑO GOMEZ VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARREÑO GOMEZ VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRADE GOMEZ DEICY MARGARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMIMPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292148 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES TORRENOVA S A S ACTA  No. 03      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
LASERNA SILVA FERNANDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PHARMASKIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292151 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDIA GLOBAL DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIA GLOBAL DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292153 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA LA LIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA LA LIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKIN STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292156 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA FUENTES GUSTAVO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SVA SALSAMENTARIA VILLA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVAS CASTAÑEDA MIRYAM YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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THE MUSIC MARKETEERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE MUSIC MARKETEERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE MUSIC MARKETEERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE MUSIC MARKETEERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LICEO HENDERE ARTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292164 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PALMETTO SEGUROS LTDA ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CANDELARIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE AGUILAR DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES B & T SAS ACTA  No. 002     DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292168 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LINARES JIMENEZ WILLIAM ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINARES JIMENEZ WILLIAM ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LASERNA SILVA FERNANDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292171 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIOPHARMA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292172
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENTRENAMIENTO CROSSFIT GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCOA POT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292174 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO BEDOYA AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYN SUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292176 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN ROMERO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUSANA SAIEH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292178 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TALHAMI SAIEH MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MYN VARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292180 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GEM MEDIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292181 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MANCERA MANUEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAC SERVICIOS ALIMENTICIOS COMIDA CRIOLLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE HELADOS LA PALMA S A S SIGLA DIRHEL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BE BEILINGUE S A S ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




GUARDERIA SABERLANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292186 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA CLAVIJO ELDA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292187 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA DOMINGUEZ MANUEL OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L R SIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STEEL TANKS & TRAILERS SAS ACTA  No. 03      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUMINISTROS PLASTICOS W G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS PLASTICOS W G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292192 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHICKEN BRASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOLOMBIA VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA RONBAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292195
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMINENCE PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL LAS PALMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL LAS PALMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANGEL RICO DIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292199 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
VELOX INVESTMENT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELOX INVESTMENT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELOX INVESTMENT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELOX INVESTMENT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAMARASCA ARTESANIAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
INVERSIONES RADACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292205
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GOMEZ ROA MONICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PFA CONSULTANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292207 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URIBE BAQUERO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIPOX SAS ACTA  No. 007     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292209 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
BAR DE MOE'S 2M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA DEL DISFRAZ COSMOPOLIS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292211 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTA 33 CAFE Y REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292212 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA MONTEALEGRE ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTUITIVO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292214
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA CRUZ VERDE 123 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS WILLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292216
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RONAMI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292217
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JND COMUNICATIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292218 DEL LIBRO 15.




MGB CONSULTOR EN TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MGB CONSULTOR EN TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EVEL PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292221 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS SEVILLA PRODUCTOS DE PASTELERIA SEVILLA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292222 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ GARCIA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ OVALLOS EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CRISAP SUSTAINABLE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292225 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C E S CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292226 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS DE SANCHEZ FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO HENAO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292229 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FINCAS PRODUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292230
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUIMOS EL FUTURO DE COLOMBIA CONSTRUCTODO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/12/2013, BAJO EL No. 03292231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUIMOS EL FUTURO DE COLOMBIA CONSTRUCTODO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ROEDSTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292233
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREZ LAGUADO SANDRA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292234 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA SANTA ROSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA SANTA ROSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEAL RANGEL DAISY SILENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES SANTA JULIANA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03292238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES SANTA JULIANA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03292239 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SILVA RUEDA JORGE AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA RUEDA JORGE AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES SAN NICOLAS S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03292242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES SAN NICOLAS S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL




CONSTRUCTORA RIVERSIDE S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA RIVERSIDE S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CORPORACION S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CORPORACION S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRADORA GADAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292248
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MIL S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MIL S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
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03292250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZ ARGELYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA MINTRU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292252
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO JETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROGRAMAS DE CAPACITACION & AUDITORIA INTERNACIONAL- FUNDAECUADOR SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292254 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO GRANADOS JUAN YIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE




COLOMBIANEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIANEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA CONSTRUFAMAR S A S ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LEARNINGCOL  S A S ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292261 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES BAKNAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292262
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292263 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA MULTIZAMAR LTDA ACTA  No. 03      DEL
13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03292264 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DR HOUSE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292265 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENERAR CONFIANZA SAS ACTA  No. 004     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ADMINISTRADORA EDBAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292267
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SINERGIA INTERACTIVA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINERGIA INTERACTIVA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLCHONES SAENZ  SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 03292270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SOLANO QUIJANO Y CIA S EN C S ACTA  No. 20      DEL 05/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292271
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NETTIVOZ AMERICA SAS ACTA  No. 05      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CRUZ SUAREZ NELSY LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 03292273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA Y DISTRIBUCION ESPECIALIZADA L&D SAS ACTA  No. 1       DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292274 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
BOMPLAST MP SAS ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




S&S GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292276 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
ALTOVOLTAJE SEGURIDAD SAS ACTA  No. 3       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CEO SERVICIOS PROFESIONALES S A S ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292278
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ATLAS PERFORACIONES SAS ACTA  No. 09      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AUTOPARTES IVANCARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 0004    DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ARVAK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S ACTA  No. 04      DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
03292282 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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TRANSPORTES DE CARGA MAYERLY TRUJILLO CALEÑO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 03292283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIO ABAJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 03292284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
AISLANTES Y CAJAS PARA BATERIAS AISCAB LTDA AUTO  No. 019374  DEL 19/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00002047 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL, EN CONSECUENCIA SE DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
FAGAR SERVICIOS 97 S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE COMPOSTADORES ACTA  No. 3       DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233216
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER EN EL REGISTRO 00233041..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL SI PUEDES SIGLA SAL SI PUEDES ACTA  No.
28      DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00233217 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE ADICIONANDO SIGLA, OBJETO, SISTEMA Y




FUNDACION PASOS DORADOS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233218 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HUMANITARIOS ACTA  No. 001
 DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00233219 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
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CORPORACION PUNTO AZUL ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233220 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO..
 
AUTORIDADES INDIGENAS DE MEDICINA ANCESTRAL DE COLOMBIA ACTA  No. SINNUM  DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00233221 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS CAOBOS SIGLA ASCAOBOS ACTA
No. 01      DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00233222 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOSTENIBLE DE LOS
COLOMBIANOS SIGLA ZURISADAI ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233223 DEL LIBRO
I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, ADICIONA NUMERALES, MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (LITERAL Q DEL ARTICULO 30), Y MODIFICA LOS ARTICULOS 7,
11, 23, 24, 35 ELIMINO EL CARGO DE REVISOR FISCAL, 39, 46, 50 Y 51 DE LOS
ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION BAJO PAR ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233224 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO, REVISOR FISCAL, PRESIDENTE  Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
CORPORACION DE AMIGOS DEL PAIS ACTA  No. sin num DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233225 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
CORPORACION HONORABLE PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE
COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233226 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO ADMINISTRATIVO..
 
CORPORACION DE AMIGOS DEL PAIS ACTA  No. sin num DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233227 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE SINDICO ( REPRESENTANTE LEGAL)..
 
CORPORACION HONORABLE PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE
COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233228 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION HONORABLE PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE
COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233229 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (SECRETARIO EJECUTIVO)..
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FUNDACION CATOLICA JESUS LIBERADOR ACTA  No. 07      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233230 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MADRE TIERRA  LOS GUERREROS DE LA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00233231 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
CORPORACION SOCIAL THE MORRIS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 00233232 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION GUSTAVO APONTE ROJAS ACTA  No. 042     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233233 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION METODO EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 15/10/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233234 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION METODO EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 15/10/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233235 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA PARA SERVIR PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
FUNCOLSER ACTA  No. 008     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233236 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO EL DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACION
SUPERIOR FUNDESUPERIOR ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233237 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE PASCA CON SIGLA ASOPROAPAS ACTA  No. 05
     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00233238 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE.
 
FUNDACION SOACHA DEL LEON ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00233239 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION MUSICALIZANDO VIDAS ACTA  No. sin num DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233240 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ALERGIA ASMA E INMUNOLOGIA ACAAI DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00233241 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE ALERGIA ASMA E INMUNOLOGIA ACAAI DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00233242 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION GREMIAL CRITICALL UCI GROUP PUDIENDO DESARROLLAR SU OBJETO Y
PROPOSITOS BAJO EL NOMBRE CRITICALL UCI GROUP ACTA  No. 6       DEL
10/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00233243 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, SUPRIME CONSEJO
DIRECTIVO Y CREA FIGURA DE DIRECTOR Y CONSEJO ACADÉMICO Y TÉCNICO ASESOR ENTRE
OTRAS. COMPILA.
 
FUNDACION PLINIO CORREA DE OLIVEIRA  JULIO ENRIQUE HURTADO CORREA ACTA  No.
sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00233244 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE ( REPRESENTANTE
LEGAL).Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION RISAS AL VIENTO ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233245 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE MUJERES AGROEMPRESARIALES DE SAN LUIS ASOMUAGRO ACTA  No. 1
 DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
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BAJO EL No. 00233246 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION YOGAMOR ACTA  No. 7       DEL 24/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233247 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 13,15,16,18 (CONFORMACION
DEL CONSEJO DIRECTIVIO), 20,22, 26 Y 27.  ACTA ADICIONAL.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS CUYA SIGLA ESTARA CONFORMADA POR LA PRIMERA
LETRA DE CADA PALABRA CONSTITUTIVA DEL NOMBRE ASI SCA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00233248 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CIUDADANA AMIGOS DEL LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 00233249 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CIUDADANA AMIGOS DEL LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 00233250 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA MAXILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00233251 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA MAXILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00233252 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE DE LON
DOCUMENTO PRIVADO  No. 1633    DEL 29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233253 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
FUNDACION FRANCISCO JAVIER GARCIA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00233254 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE SAN CARLOS I
ETAPA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA ASPROCORBOSANC I ETAPA RESOLUCION  No. 052
    DEL 10/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00233255 DEL LIBRO I. MEDIANTE RESOLUCION 052 LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DECLARAR DISUELTA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TEJALO, FORMACION PARA LA CONVIVENCIA ARMONICA ACTA  No. 001     DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00233256 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO HUMANO ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00233257 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ACLARA
LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (ARTÍCULO 19)..
 
FUNDACION SOMOS COLOMBIA CREATIVA ACTA  No. 01      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233258 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO Y
SUPLENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES BUENA LECHE LA CALERA ACTA  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00233259 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y CULTIVOS DE CLIMA FRIO DEL MUNICIPIO DE
TAUSA ACTA  No. 01      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00233260 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES DE CAFE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00233261 DEL LIBRO I. CANCELA PODER OTORGADO A
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CAROLINA ACHURY FORERO. REGISTRO 00123660..
 
ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 CAPITAL ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No.
00233262 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093055 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093056 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLFRANQUICIAS
CAMARA COLOMBIANA DE FRANQUICIAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093057 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MACABI COLOMBIA MC  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093058 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS - NCSC COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093059 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FLORA ARS+NATURA
CON SIGLA FLORA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093060 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FLORA ARS+NATURA




INSCRIPCION: 00093061 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTEGRAL LEVANTANDO MUROS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093062 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTEGRAL LEVANTANDO MUROS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093063 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CUNDINAMARCA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093064 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
TRABAJO PAZ Y ALEGRIA Y QUE USARA COMO SIGLA SIGNIFICATIVA LA PALABRA COTRAPAL





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMULEMCO Y SE IDENTIFICARA CON SIGLA COMULEMCO ACTA
No. 0032    DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00014363 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO ARTICULOS 4 Y 6 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
NASERCOOP ACTA  No. 008     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014364 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y JURIDICOS CUYA SIGLA SERA
COOPERATIVA COFIJURIDICO ACTA  No. 006     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014365 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LTDA COLMILCOOP LTDA ACTA  No.
14      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00014366 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERNCIA
MODIFICA OBJETO Y ARTICULO 41.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE UNION  SIGLA COOPEUNIDOS ACTA  No. 09-13   DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00014367 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO..
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE FRUTAS LA MONTAÑA CON LA SIGLA FRUTAS LA
MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014368 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE FRUTAS LA MONTAÑA CON LA SIGLA FRUTAS LA
MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014369 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE CUNDINAMARCA Y
EL DISTRITO CAPITAL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLACOOTRADECUN ACTA
 No. 018     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00014370 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.   MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOLIDARIO CON SIGLA
COOMULDESARROLLO ACTA  No. 009     DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014371 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CASH COOP ACTA  No. 008     DEL 25/11/2013,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014372
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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UNION FAMILIAR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SUMINISTROS ACTA  No. 001
   DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00014373 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO. (ANEXA ESTATUTOS)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE CREDITO_Y SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA COOPMULSERVICIOS. ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014374 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO NACIONAL COOPDENAL ACTA  No. sin num DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL
No. 00014375 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  MODIFICA SU OBJETO Y
LOS ARTÍCULOS 1 -3, 5 Y 6.
 
COOPERATIVA GRUPO ESPECIAL DE CONSUMO COOGECAR SIGLA COOGECAR ACTA  No. 002
 DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013,
BAJO EL No. 00014376 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
GRUPO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ACEMGROUP C T A QUIEN PARA TODOS LOS
EFECTOS PODRA UTILIZAR INDISTINTAMENTE SU RAZON SOCIAL COMPLETA O SU SIGLA
"ACEMGROUP C T A ACTA  No. 17      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA




EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA EL CEDRO ACTA  No. VIII    DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO
EL No. 00014378 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ACLARA LA
MODIFICACION DE SU OBJETO. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00014244..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO SIGLA FOMUDESA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
35      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00014379 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO SIGLA FOMUDESA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
35      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00014380 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO SIGLA FOMUDESA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
35      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/12/2013, BAJO EL No. 00014381 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE IBM DE COLOMBIA FEIBM ACTA  No. 823     DEL 20/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014382




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE LA CAPITAL COOPKAPITAL SIGLA
COOPKAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014383 DEL
LIBRO III. RENUNCIA DE SARMIENTO VARELA ANDREI FABIAN COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE LA CAPITAL COOPKAPITAL SIGLA
COOPKAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014384 DEL
LIBRO III. RENUNCIA DE TORRES DE TRIANA LUISA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE LA CAPITAL COOPKAPITAL SIGLA
COOPKAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/12/2013, BAJO EL No. 00014385 DEL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
